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STATE BOARD OF EDUCATION
GOVERNOR J. STROM THURMOND
ex-officio Chairman
STATE SUPERINTENDENT OF EDUCATION
JESSE T. ANDERSON
ex-officio Secretarv
* * *
First District-R. D. SCHRODER, Yonges Island
Second District-E. R. CROW, Sumter
Third District-R. C. GRIER, Due West
Fourth Dist·rict-W. F. LOGGINS, Greenville
Fifth District-C. M. LOCKWOOD, Lancaster,
Sixtk District-R. J. WILLIAMS, Columbia
At Large-MRs. W. A. HUDGENS, Anderson
* * *
The State Board of Education is appointed by the
Governor for a four-year term
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STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
Wade Hampton Building
Columbia 1, S. C.
(The above is the official address of all members
unless otherwise indicated.)
JESSE T. ANDERSON,State Superintendent of Edu-
cation, 1223 Wellington Dr., Office Telephone
6778.
MARYWATSON, Secretary, 1851 Devine St., Office
Telephone 6778.
1. Division of Administration and Finance
P. C. SMITH, Co-Director in Charge of Finance,
1412 Hagood St., Office Telephone 2-1135
RALPH BARBARE,Co-Director in Charge of School
Administration and Planning, Office Telephone
4-1325
AGNESTENNANT, State Aid Accountant, 727 Sims
Ave. Office Telephone 2-1135
C. W. GARVIN,Chief Field Auditor, RFD, West
Columbia Office Telephone 2-1135
H, W. HIOTT:Assistant Field Auditor, 528 Queen
St., Office Telephone 2-1135 ..
J. H. McDANIEL, Supervisor of Publications and
Statistics, 3433 Blossom St., Office Telephone
2-1135
W. H, GARRISON,Supervisor of School Lunch
Program, 6 Gibbs Court, Office Telephone
4-4161 . .
KATHLEEN E. GASTON, ASSIstant Supervisor of
School Lunch Program, 1606 Green Street,
Office Telephone 4-4161 . . .
COURTENAYBATEMAN,Supervisor of Food Distri-
bution Office 1306 Senate, 1729 Pendleton St.,
Office'Telephone 2-1151 ,
Director of Schoolhouse Plannmg
R.E: .ALEX~~DER, JR., Draftsman, 3201 Forest
Drive, Office Telephone 4-1246
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C. E. HENDRIX, Supervisor of School Attendance,
2737 Monroe St., Office Telephone 4-1325
W. A. SCHIFFLEY, State Director of Veterans'
Education, Orangeburg, S. C., Office Tele-
phone 2-8003
MARVIN P. BUSBEE, Assistant State Director of
Veterans' Education, 1427 Pendleton St., Office
Telephone 2-8003
MARG1JERITETOLBERT,Supervisor of Adult Educa-
tion, 1851 Devine St., Office Telephone 2-3180
W. M. FEWELL, Adult Supervisor of Alcoholics,
Rock Hill, S. C.
WIL Lou GRAY, Superintendent of Opportunity
School, West Columbia, Office Telephone
4-1995
T. D. VlATKINS, Principal and Business Manager
of Opportunity School, West Columbia, Office
Telephone 4-1995
II, Division of Instruction *
THOMAS 1. DOWLING,Director, 504 Dogwood St.,
Office Telephone 4-1821
D. L. MCCORMAC,High School Supervisor, Heath-
wood Court Apt. K-5, Office Telephone 7911
W. J. CASTINE, Chief Elementary School Super-
visor, 3314 Elmhurst Rd., Office Telephone
4-1821
MINNIE LEE ROWLAND,Consultant in Primary and
Elementary Education, 1611 Pendleton St.,
Office Telephone 7911
KATHERINE EDWARDS,Consultant in Health Edu-
cation, 1611 Pendleton St., Office Telephone
7911
GEORGED. BROWN,Promoter of School Extension
Services, 214 Oregon. St., Greenville, Office
Telephone 8244
C. J. MARTIN, Agent for Negro Schools, 938 M
Ave., West Columbia, Office Telephone 8244
C. B. SEABORN,Agent for Negro Schools, Apt. 4,
2330 Wheat St., Office Telephone 8244
• For a list of Judicial Circuit 'I'eacher-Helpers see page
10.
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NANCYJANE DAY, Supervisor of Library Services,
103 S. Waccamaw Ave., Office Telephone
2-3180
A. M. TAYLOR,Supervisor of Alcohol Education,
1406 Columbia College Dr., Office Telephone
8244
III. Division of Teacher Education and
Certification
ELLISON M. SMITH, Director, 3229 Rosewood
Drive, Office Telephone 5312
GEORGEW. HOP.KINS, Supervisor of Certification,
705 Denny Rd., Office Telephone 5312
MARYEVAHI1'E, Supervisor of Teacher Education,
2714 Wheat St., Office Telephone 5312
ANN S. BIRT, Chief Clerk, 513 S. Walker St.,
Office Telephone 5312
IV. Division of Vocational Education
VERD PETERSON,Director, Pine Haven, Rt. 3, Co-
lumbia, Office Telephone 2-2373
B. R. TURNER,Associate Director and Supervisor
of Trades and Industries, 917 Maple St., Office
Telephone 2-3109
R. O. HAWTHORNE,Assistant Supervisor of Trades
and Industries, Box 214, Anderson, S. C.
JOHN R. TURNBULL, Accountant, 2313 Wilmot
Ave., Office Telephone 2-1135
R. D. ANDERSON,Supervisor of Agricultural Edu-
cation, Rt. 2, Columbia, Office Telephone
2-2038
W. E. GORE,Assistant Supervisor of Agricultural
Education, 4427 Wedgewood Dr., Office Tele-
phone 2-2038
LIT.LIANC. HOl'FMAN, Supervisor of Home Eco-
nomics Education, 218 S. Waccamaw Ave.,
Office Telephone 8716
M C SMITH Supervisor of Distributive Educa-
. ti~n, Hopkins, S. C., Office Tel.ephone 2-2373
H. A. SMITH, Supervisor of OccupatlOnal Informa-
tion and Guidance, 604 Joan St., Office Tele-
phone 2-2373
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B. R. TURNER, Director of Area Trade Schools,
917 Maple St., Office Telephone 2-3109.
J. M. CHERRY, Business Manager, Area Trade
Schools, 3451 Coleman St., Rt. 2, Box 300,
West Columbia, Office Telephone 2-8272
GEORGE'0/. FRICKS, Principal, S. C. Area Trade
School, Columbia Branch, Rt. 2, Box 300,
West Columbia, Office Telephone 4-1663
HARRY E. COPELAND, Treasurer, Area Trade
School, Columbia Branch, Rt. 2, Box 300,
West Columbia, Office Telephone 2-8272
V. Division of Vocational Rehabilitation *
(425 Calhoun Building)
P. G. SI-IERER,Director, 915 King St., Office
Telephone 8343
DILl. D. BECKMAN, Chief of Rehabilitation Serv-
ices, 232 Ravenel St., Office Telephone 2-7762
J. E. HAMMETT, Supervisor of Placement and
Training, 1212 Hyatt St., Office Telephone
2-0118
BYRONWHAM, Supervisor of Physical Restoration,
YMCA, Office Telephone 2-4310
JAMES D. MCCLARY,Supervisor of Special Service
for the Tuberculous, Office 1306 Senate St.,
1006 Marion, Office Telephone 7228
J. H. KINARD, Budget Officer, Box 181, Cayce,
Office Telephone 2-7762
]. S. AGNEW,Supervisor, Special Education for the
Hard of Hearing, Office 1306 Senate, Office
Telephone 2-2116, 4700 Colonial Drive
J. R. T. MAJOR,Assistant Supervisor, Special Edu-
cation for the Hard of Hearing, Office 1306
Senate, Office Telephone 2-2116, 517 Ott Rd.
CHARLESR. SHEALY, Field Representative, Office
1306 Senate, Office Telephone 2-2116, Rt. 2,
Leesville
• For a list of Vocational Rehabilitation District Super-
visors and Counselors see page 11.
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CLERICAL STAFF
I. Division of Administration and Finance
DOROTHY BELL
EVA BICKLEY
JANE CANADAY
MRS. MARTHA KETCH IN GARDNER
(MRS. S. K.)
SARAH GUNTER
MRS. SOPHIE FICKLING HARGRAVE
(MRS. J. 0.)
EI,IZABETH HARPER
MRS. NELLIE MOOSE JARRETT
JUNE KINARD
NELL KOON
MARY MAJOR
MRS. EVA SALLEY MCCURDY
(MRs. C. M.) .
MRS. FRANCES CARROLL RUFF
(MRS. W. 1.) .
MRS. RUTH SHAY SWEENEY
Office Telephone
4-1995
2-1151
4-1325
2-8003
2-8003
2-1135
2-8003
2-8598
2-3180
2-1135
2-1135
4-4161
2-8003
4-4161
II. Division of Instruction
Office Telephone
8244MARJORIE ASBILL
MRS. ALBERTA WILLIFORD CRAIG
(MRS. E. G.) .
MRS. M~~RLE WOLFE HARLEY
(MRS. G. B.) ...
MRS. PEARL BRUNSON SHULL
(MRS. E. C.)
2-3180
4-1821
7911
Division of Teacher Education and
Certification T I hOffice . e ep one
5312
5312
III.
MARTHA BARRE ....
CATHERINE DENNY .
MRS. MARY KELLEY HORNSBY
(MRS. L. N.)
JEAN HUGGINS
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5312
.5312
FRANCES JARRETT 5312
MRS. FRANCES MOONEY JORDAN
(MRS. PAUL) 5312
MARGARET LAW 5312
MRS. LUCILE BROWN McDANIEL
(MRS. ]. H.) ... .... .. 5312
MRS. CAROLINE FULMER MORRIS
(MRS. W. L. JR.) 5312
MIRANDA PRESCOT'[' 5312
MRS. DOROTHY SEALY RAUCH
(MRS. J. J. JR.) 5312
IV. Division of Vocational Education
and Area Trade Schools
Office Telephone
2-8272
8716
BARBARA AMICK
MARY Lou ARANT... . ....
MRS. ANN KELEHEAR BAKER
(MRS. C. D.) .
MRS. WILHELMINA QUATTLEBAUM BEARD
(MRS. J. N.) 2-3109
DORIS BLACKMAN 2-2373
HELEN COOK 2-8272
A UDREE COX 2-2373
MRS. MARTHA PRESCOTT KELLY 2-2038
MnvENIA PARLER 2-2038
HELEN SNELLING 2-2038
V. Division of Vocational Rehabilitation
Office Telephone
MRS. JEANETTE Mom BEDENBAUGH
(MRS. A. J.)
MRS. MARGARET McEvEN BUCHANAN
(MRS. J. M.)
WILLIE DEASON
PHYLLIS JANES . . . . ...
MRS. IRENE ADGER SCOTT'.
EVELYN SHIRER
MARTH.A STEADMAN
MRS. MARY CONLEY VANDIVIER
(MRS. D. D.)
8343
2-0118
2-4310
2-7762
2-7762
7228
2-7762
2-0118
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STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
J. D. ROBISON, Director and Secretary, Office
Phone 6385
J. STROM THURMOND, ex-offic·io (Governor)
JESSE T. ANDERSON,ex-officio (State Superinten-
dent of Education)
HORACEJ. CROUCH(County Superintendent,
Barnwell)
R. A. DURHAM (County Superintendent,
vValterboro)
J. F. WHATLEY (County Superintendent,
Greenville)
E. R. CROW (State Board of Education, Sumter)
JUDICIAL CIRCUIT TEACHER-
HELPERS
Circuit #l-Lois Hungerpiller, Elloree
Calhoun, Dorchester, Orangeburg
Circuit #2-Virginia Hill, Bamberg
Aiken, Bamberg, Barnwell
Circuit #3-Mrs. Dora Mae Shaw, Sumter
Clarendon, Lee, Sumter, Williamsburg
Circuit #4-Mrs. Estelle H. King, McBee
Chesterfield, Darlington, Dillon, Marlboro
Circuit # 5-Mrs. Inez G. Eddings
1025 B ryan Street
Columbia
Kershaw, Richland
Circuit #6-Mrs. Edna Lawson, Rock Hill
Chester, Fairfield, Lancaster, York
Circuit #7-Alice McClanahan .
County Dept. of EducatIOn
Spartanburg
Cherokee, Spartanburg, Union
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Circuit #8-Claudia Pounds
County Dept. of Education
Greenwood
Abbeville, Greenwood, Laurens, Newberry
Circuit #9-Mary McCarthy
County Dept. of Education
Charleston
Berkeley, Charleston
Circuit # 10-Frances Holleman Seneca
Anderson, Oconee '
Circuit # ll-Mrs. ] osephine Kerr Nicholson
Edgefield
Edgefield, Lexington, McCormick, Saluda
Circuit # 12-Edna Buyck, Marion
Florence, Georgetown, Horry, Marion
Circuit # 13- Thelma Ott
9-A Davenport Apts.
Greenville
Greenville, Pickens
Circuit # 14-Mrs. Lucile Marbert Boynton
White Hall
Allendale, Beaufort, Colleton, Hampton, Jasper
VOCATIONAL REHABILITATION
DISTRICT SUPERVISORS AND
COUNSELORS
T. K. FOW~.ER,Senior Counselor, 1625 Sumter St
Office I'elephone 8561 .,
R. H. BONNE'f1'E,Counselor, 1625 Sumter S
Office Telephone 8561 t.,
SETH ~. PR~CE,Senior Counselor, 1306 Senate St
Office 1 elephone 2-7530 .,
C. ]. COT;L!:t:'S,District Supervisor, 602 News BId
GreenvIlle, Office Telephone 5001 g.,
LAWRENCECURRY,Senior Counselor, 202 Woodsid
Bldg., Greenville, Office Telephone 4860 e
J. T. ERWIN, Counselor, 202 Woodside BId
Greenville, Office Telephone 4860 s.,
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EVANS F. SHEALY, Senior Counselor, Box 566,
Anderson, Office Telephone 1918
M. G. HENDERSON,Senior Counselor, 627 Mont-
gomery Bldg., Spartanburg, Office Telephone
2363
W. C. DANIEL, JR., Counselor, 603 Montgomery
Bldg., Spartanburg, Office Telephone 2363
GEORGEL. MCGILL, Senior Counselor, Box 725,
Rock Hill, Office Telephone 1165
B. J. MARRETT,Counselor, Box 1061, Greenwood,
Office Telephone 3576
M. D. CARSON,District Supervisor, Room 316, The
Center, Charleston, Office Telephone 3-4860
SELWYN EDWARDS,Senior Counselor, Box 466,
Hartsville, Office Telephone 859
H. B. POWELL,JR., Counselor, Box 102, Florence,
Office Telephone 130
RALPH E. GALES, Senior Counselor, Room 316,
The Center, Charleston, Office Telephone
3-4860
S. H. JONES, Senior Counselor, Box 107, Walter-
boro, Office Telephone 5921
A. LAMAR CAUGHMAN, Counselor, Box 109,
Sumter, Office Telephone 1573
J. G. EDWARDS,Counselor, 622 Highmarket St.,
Georgetown
R. T. STEVENSON,Senior Counselor, Court House,
Orangeburg
COUNTY SCHOOL LUNCH
SUPERVISORS
Abbeuille-r
MRS. CATHERINEL. EVERETTE-Abbeville
Aiken-«
MRS. BIRDIEW. GOWAN-Aiken
A IIendale·-
MRS. HUGH R. JENKINs-Allendale
Anderson-
MRS. MATTIE JORDAN-Belton
Bambcrq-«
OCHIE MAE JENNINGs-Bamberg
Bennnell-«
MRS. THELMA C. KEEL-Barnwell
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Beauiort-i-
MRs. DELANE S. McDOWELL-Box 371,
Beaufort
Berkeley- .
MRS. ROSAWILLIAMs-Moncks Corner
Calhoun-c-
MRS. JESSIE H. CROOK-St. Matthews
Charlcston-
MRS. NETTIEL. SPRAGUE-Center Building
Charleston 29
MRS. KATHERINEB. Mrxsr.i-c-Charleston 29
Cherokee-
DELTAR. GODFREY-Gaffney
Chester-
MRS. J. A. SMITHWICK-Chester
Chesterfield-s-
MRS. BRUCl, SULLIVAN-Chesterfield
Clarendon-s-
MRS. SARAW. NAPIER-Manning
Colleton-s-
MRS. RACHELB. THOMPSON-Walterboro
Darlington-
MRS. MABLEA. JOHNSToN-Hartsville
Dil101t-
MRS. PENELOPEMoonv-i-Diilon
Dorchester-
MRs. PRITCHARDS. MUCKENFUSs-St. George
Edgejield-
MRs. ROSELAP. WARREN-Box 172, Edgefield
Fairfield-i-
MRS. H. G. WRIGHT-Winnsboro
Florence-
JANIE E. FERGUSON-Florence
Georgetown-
MRS. LUCIA P. FOXWORTH-312 Orange St.,
Georgetown
Greenvillc-
MRS. ELMA C. KING-Westfield Street,
Greenville
MRS. EMIJ~YB. TAYLOR-Greenville
Greenwood-
MRS. EI~Nn'A H. JENNINGs-Greenwood
Hampton-
MRS. DEMARIS Sxur.s-s-Hampton
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ll,
Horry-
MRS. MAUDE F. HUGGINs-Conway
MRS. LEONA P. BROWN, Asst.-Conway
Jaspe1'- .
MRS. CATHERINE M. DREw-RIdgeland
Kershoui-«
MRS, MATTIE R. WEST-Camden
Lancaster- .
MIRIAM HINSON-Heath Springs
Lourens->-
MRS. EDNA MORSE-Laurens
Lee- . I '11MRS. ANNIE R. HERIOT-Bls 10pVI e
Lexington- .
CLARICE M. CALDWEI.L-Lexmgton
Marion- .
MRS. CORINNE L. FOSTER-Manon
Marlboro- '11
MRS. VERNA G. Kmxwoon-e-Bennettsvi e
McCorniick-« .
MRS. ALMA G. CREIGHTON-McCormIck
Neuiberrv-«
MRS: RU1'I-I LONGSHORE-Newberry
Oconec-
M.RS. RUTH K. SEABORN-Walhalla
Ornnqeburq->
ELIZABETH SMITH-Orangeburg
M MARGUERITE WILSON-OrangeburgRS.
Pickens-« W COLE-Box 123 PickensMRS. MOZELLE . ,
Richland-H C SHERIDAN-408 Woodrow St.,MRS. . .
Columbia rrr P McINTOSH-ColumbiaMRS. EUZABEI H .
Saluc;;,RS. B. R. PERRy-Saluda
Sparfanbllrg- B E CASKEy-SpartanburgM MATTIE ELL b
lV. RS. , H UGHAN-Spartan urg
MRS. GI,;DRGElI'lA
SlImter- H L PHILLIPs-SumterMRS. . .
Union- , W NEW1'ON-Union
MRS. MARGAREf. ,
Willia11lsburg- M KISSICK-Box 278, Kingstree
MRS. E'l'HEL C
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York-
MRS. E. B. PROCTOR-York
MRS. W. P. Hooo-s-York
COUNTY SUPERINTENDENTS OF
EDUCATION
Abbeville-P. H. MANN, Abbeville
/1iI~en-A. J RUTLAND, Aiken
A llendale-]. D. LIVINGS'fON, Allendale
Anderson-i-], HOMER FORD, Anderson
Bamberg-G. E. BAMBERG, SR., Bamberg
Barnwell-HORACE ]. CROUCH, Barnwell
Bcaufo1·t-]OHN ]. REEDY, Beaufort
Berl~eley-C. N. CLARKE, Moncks Corner
Ca/hoHn-MRS. N'~LL B. HARRISON, St. Matthews
Clwrleston-G. CREIGHTON FRAMPTON, Charleston
Cherokee-TBRA C. SARRATT, Gaffney
Chester-s-]: E. NUNNERY,' Chester
Chesterfie/d-]. H. C. DALRYMPLE, Chesterfield
C/arendon-L. B. MCCORD, Manning
Colleton-R. A. DURHAM, Walterboro
Darlington-RUSSELL C. KING, Darlington
Dillon-C. V. HAYES, Dillon
J)01·chcsfer-M. SIMS JUDY, St. George
Edgefield-]. H. COUR1'NEY, Edgefield
Fairficld-W. W. TURNER, Winnsboro
Flo1'ence-W. C. POSTON, Florence
Georqetoum-s-R, T. KING, Georgetown
Grcenville-J F. WHATT.EY, Greenville
Grel'l1wood-W. R. DUNN, Greenwood
HamptOIl-W. H. MILEY, Hampton
H 01'1'y- T. W. ANDERSON, Conway
JaSpl'r-EDWARD HUGUENIN, Ridgeland
Ke1'shaw-ARTHUR STOKES, Camden
La ncaster-] OE C. PLYLER, Lancaster
Laurens-s-], LEROY BURNS, Laurens
LCI'-W. J MCCUTCHEN, Bishopville
Lexington-V. L. CANNON, Lexington
.McCo1'1nick-MRs. BERTHA S. HARRIS, McCormick
Marion-ESTHER STACKHOUSE, Marion "
M arlboro-ARTHUR L. EASTERLING, Bennettsville
NewbcnY-]AMES D. BROWN, Newberry
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Oconee-W. L. JONES, Walhalla
Orangeburg-W. L. GLAZE,qrangeburg
P.ickens-W. F. WELBORN,Pickens
Richland-W. H. COBB,Columbia
Saluda-H. F. PADGET,Saluda
S partanburg- J. F. BROOKS,Spartanburg
Sumter-BUFORD S. MABRY,Sumter
Union-EMMETT GARNER,Union
W.illiamsburg- J. H. FELDER,Kingstree
York-LEE M. SHERER,York
MEMBERS OF THE COUNTY BOARDS
OF EDUCATION
Abbeuille-ri'. H. Mann, Chairman, Abbeville;
• C. C. Stewart, Secretary, Abbeville; .R. E.
Watkins, Calhoun Falls . .
Aiken-Mrs. E. P. Kennedy, Chairman, Aiken;
H. M. Byrd, Secretary, Graniteville; James
L. Graham, Wagener
Allendale-J. D. Livingston,. Chairman and Secre-
tary, Allendale; R. L. Lightsey, Fairfax; J. A.
Barker, Allendale
Anderson- J. Homer Ford, Chairman, Anderson;
]. Levi Smith, Secretary, Anderson; J. H.
Coleman, Honea Path; W. T. Brown, Ander-
son; Dr. W. S. Dendy, Pelzer .
Ba111bcTg-G. E. Bamberg, Sr., Chairman, Bam-
berg; Col. James F. Risher, Secretary, Bam-
berg; T. H. Turner, Denmark
Barnwell-Dr. W. M. Jones, Chairman, Barnwell;
Horace J. Crouch, Secretary, Barnwell; H. H.
King, Dunbarton
Braufort- John J. Reedy, Chairman, Beaufort;
Jasper Woods, Secretary, Beaufort; James
Albert Kinghorn, Beaufort
Be1'keley-C. N. Clarke, Chairman, Moncks Cor-
ner; A: K. DeHay, Secretary, Moncks Corner;
C. L. Wyndham, RFD, Moncks Corner; J. J.
. Barry, St. Stephen; J. W. Bradwell, Cross
Calh01m-Mrs. Nell B. Harrison, Chairman, St.
Matthews; J. A. Merritt, Secretary, St. Mat-
thews; Dr. A. P. Traywick, Cameron
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Charleston-Maier Triest, Chairman, 59 Broad St.,
Charleston; G. C. Frampton, Secretary, Center
Bldg., Charleston; Jess S. Haigler, Vice-
Chairman, Box 490, Charleston; C. D. Hof-
fecker, The Texaco Company, North Charles-
ton; Joseph W. Stewart, 25 Fifth St., Naval
Base; Mrs. A. S. Rollins, 257 Rutledge Ave.,
Charleston; John E. Jenkins, Yonges Island;
H. T. Morrison, McClellanville
ChC1'o!,ee-Ibra C. Sarratt, Chairman, Gaffney;
W. A. Hambright, Secretary, Blacksburg; J.
Paul Beam, Gaffney.
Chester- J. E. Nunnery, Chairman, Chester; S. S.
McCullough, Secretary, Chester; Harry E.
Hicklin, Richburg
Chesterfield-Gary E. Douglas, Chairman, Chester-
field; J. H. C. Dalrymple, Secretary, Chester-
field; T. L. Taylor, Jefferson; Earl Smith,
McBee; Ray A. Yandle, Pageland; A. R.
Brewer, Cheraw; J. R. Crawford, RFD,
Chesterfield
Clcrendon-i-i.: B. McCord; Chairman, Manning;
A. J. Plowden, Secretary, Summerton; W. E.
Baker, New Zion
Colleton-R. A. Durham, Chairman and Secretary,
Walterboro; W. W. Smoak, Walterboro;
B. W. Hunt, White Hall
Darlington-J. W. B. Taylor, Chairman, Darling-
ton; Russell C. King, Secretary, Darlington;
Harold Russell, Society Hill; Dr. G. L.
Boykin, Lamar; W. J. Lewis, Rt. 1, Darling-
ton; Ernest Stokes, Hartsville
Dillon-D. W. Bethea, Jr., Chairman, Dillon; Geo.
E. Allen, Latta; Albert J. Rogers, Fork
DorchesteT-M. S. Judy, Chairman, St. George'
James H. Spa!1l1, ~ummerville; Mrs. Mar~
V. Thrower, Ridgeville; J. H. Bryant, J r., St.
George.
Edgefield-J. H. Courtney, Chairman and Secre-
tary, Trenton: J. R. Folk, Edgefield' Mrs
J. P. Bland, Johnston ,.
Fairfield-W. W. Turner, Chairman, Winnsboro.
G.. F. Patton, Secretary, Winnsboro; A. R'
Nicholson, Ridgeway .
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Florence-W. C. Poston, Chairman, Florence; Leo
Hanna, Johnsonville; Dr. E. M. Hicks, Flor-
ence; R. M. Thompson, Olanta; G. D. Jones,
Pamplico; R. B. Cannon, Timmonsville; 1. P.
McWhite, Lake City
Georgetown-R. T. King, Chairman, Box 575,
Georgetown; D. 1. Wilson, Vice-Chairman,
Rt. 3, Hemingway; Gillespie G. Boyd, Secre-
tary, 404 St. James St., Georgetown; Henry
Prentiss Ward, Georgetown; J. B. Grant,
Andrews; A. M. Flowers, Andrews
Grcenville- J. F. Whatley, Chairman, 404 Court
House, Greenville; Clara S. Elrod, Secretary,
5 Vannoy St., Greenville; Mrs. Gertrude Ellis,
Rt. 2, Travelers Rest; Marshall Moore,
Greenville; H. L. Cunningham, Greer; Rev.
1. E. McDavid, Rt. 2, Piedmont
Grccmvood-W. R. Dunn, Chairman, Greenwood;
Brooks S. Stuart, Secretary, Greenwood; R. E.
Seymour, Greenwood
Ha111ptol~VV. H. Miley, Chairman, Hampton;
S. T. Everett, Secretary, Hampton; R. E.
Platts, Fairfax
H o-rry- T. W. Anderson, Chairman, Conway;
C. D. Brearley, Myrtle Beach; R. O. Brown,
Wampee; Geo. Jenkins, Conway; S. J. Deery,
Loris
Jasper-Edward Huguenin, Chairman, Ridgeland;
R. 1. Sensenbach, Secretary, Ridgeland; Nel-
son Perry; Ridgeland
Kershaw-Arthur Stokes, Chairman, Camden;
W. F. Nettles, J r., Secretary, Camden; C. B.
Mitchell, Bethune
Lancaster-H. R. Rice, Chairman, Lancaster; Miss
Perry 1. Snipes, Secretary, Lancaster; L. E.
Wooten, Rt. 2, Fort Mill; Emory Funderburk,
Rt. 5, Lancaster; J. D. Green, Kershaw; D. A.
Bridges, Heath Springs; Beckham H. Cly-
burn, Rt. 3, Kershaw; John D. Wylie, Lan-
caster
Lanrms-R. E. Babb, Chairman, Laurens; Dr.
R. E. Sadler, Secretary, Clinton; C. K
'Wright, Laurens; Rev. J. A. Martin, Wattsville
Lee-W. J. McCutchen, Chairman and Secretary,
Bishopville; F. A. Cribbs, Lynchburg; M. W.
Player, Bishopville
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Le.rington-V. 1. Cannon, Chairman, Lexington;
Herbert V. Rast, Secretary, Swansea; W. F.
Hendrix, Leesville; S. K Abbott, Cayce;
Harry vVyse, Columbia, Rt. 2
1\1arioll- Esther Stackhouse, Chai rrnan and Secre-
tary, Marion; T. J. Altman, Gresham; J. H.
Kirby, Mullins; J. B. McCrorey, Gresham;
Mrs. Anne R. McIntyre, Manon; Robert B.
Rogers, Rt. 1, Marion
Marlboro-Arthur L. Easterling, Chairman, Ben-
nettsville; W!. M. Stevenson, Secretary, Ben-
nettsville; O. F. Covington, Clio ; Os~ar
Fletcher, McColl; John Usher, Bennettsville
McCo1'1J1ic!z-Bertha S. Harris, Chairman, ~c-
Cormick; J. L. Candle, Secretary, McCormick;
J. M. Brown, McCormick
NC7vbcrry-James D. Brown, Cha~rman and Sec-
retary, Newberry; T. E. Epting, Newberry;
R. C. Lake, Newberry
Oconec-W. L. Jones, Chairman and Secretary,
Walhalla; Dr. W. A. Strickland, Westmmster;
C. H. Barron, Seneca
Orangeblotrg--W. L- Glaze, Chairman and Secre-
tary, Orangeb~rg; W. E. Atkinson, Orange-
burg; H. L. DIckson, Orangeburg
PiC!lCJlS-W. F. Welborn, Chairman, Box 132,
Pickens; O. T. Hinton, Secretary, Pickens;
P. S. McCollum, Clemson; N. B. Williams,
Dacusville; T. L. Dillard, Six Mile
Richland-Waller Bailey, Chairman, 616 King
Street Columbia; W. H. Cobb, Secretary,
105 County Court House, Columbia; D. T.
Holt Wateree; J. 1. Brazell, Lykesland ; John
G. Martin, Rt. 1, Columbia; Mrs. J. W. Gor-
man, Hopkins; C. D. V{ilson, Blythewood;
W. Curtis Sheely, Ballentine
Saluda-H. F. Padget, Chairman, Saluda; V.
Roland Eidson, Secretary, Ward; B. F. Der-
rick, Leesville; B. C. Wise, Saluda; H. H.
Ellis, Saluda
Spartanburg-J. F. Brooks, Chairman, Spartan-
burg; J. F. Brooks, Secretary, Spartanburg'
Dr. Mary F. Burts, Spartanburg; Dr. E. d.
Hunter, Spartanburg
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Sumter-Buford S. Mabry, Chairman and Secre-
tary, Sumter; S. M. Busby, Lynchburg; H. H.
Brunson, Mayesville
Union-Emmett Garner, Chairman, Box 345,
Union; W. D. Dent, Secretary, Lockhart;
Asby N. Sawyer, Union
Williamsburg-W. H. Welch, Chairman, Kings-
tree; ]. H. Felder, Secretary, Kingstree;
T. E. Huggins, Hemingway; E. E. McElveen,
Cades; W. P. Wheeler, Andrews; W. T.
Phillips, RFD, Kingstree; J. C. McCutchen,
Nesmith
York-Lee M. Sherer, Chairman, York; George
H. Estes, York; E. W. Hall, Rock Hill
CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE
BOARD OF TRUSTEES OF EACH
HIGH SCHOOL DISTRICT
Abbeville County;
Abbeville-F. D. West, Chairman; W. G. Bowie,
Secretary
Antreville, RFl~), Abbevil1e-Sam Wakefield, Iva,
S. c., Chairrnan : ]. R. Wilson, Secretary
Calhoun Falls-B. C. Wilson, Chairman; Robert
Mahon, Secretary
Donalds-]. R. Uldrich, Chairman; ]. M. Camp-
bell, Secretary
Due W est- J. M. Lesesne, Chairman; R. F. Mc-
Gee, Secretary
Lowndesville-D. L. Powell, Chairman; R. C.
Parnell, Secretary
Sharon, RFD, Abbeville-G. M. Gilliam, Chair-
man; S. W. Sherard, Secretary
Aiken County:
Aiken-P. F. Henderson, Chairman; C. M. Mar-
vin, J r., Secretary
Ellenton-H. W. Risher, Chairman; H. ]. Linder,
Secretary
Graniteville-F. A. Townsend, Chairman; Marvin
Walton, Secretary
Langley Bath, Langley-W. Fred Pitts, Chair-
man; B. Frank Gunnels, Clearwater, S. C.,
Secretarv
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Monetta-L. H. Sanders, RFD, Ridge Spring,
Chairman; Cyril Asbill, Secretary
North Augusta-J. Marion Adams, Chairman;
Russell A. Blanchard, Secretary
Salley-H. A. Sawyer, Chairman; H. B. Salley,
Secretary
Wagener-Dr. J. H. Brodie, Chairman; S. B. Wil-
liams, RFD, Batesburg, Secretary
Windsor-]. A. Scott, RFD, Williston, Chairman;
R. ]. Worley, Secretary
Allendale County;
Allendale-S. R. Kennedy, Sycamore, S. C.,
Chairman; W. J. Thomas, Secretary
Fairfax-E. A. Zeigler, Chairman; J. E. Harter,
Secretary
Anderson County:
Anderson-S. H. Lander, 376 Club Dr., Anderson,
Chairman; W. Frank McGee, 535 N. Fant St.,
Anderson, Secretary
Belton-Max Rice, Chairman; E. C. Frierson,
Secretary
Honea Path-i-P. M. Washington, Chairman; W. J.
Crowther, Secretary
Iva-E. B. Willis, Chairman; H. S. Wakefield,
Secretary
Lebanon, Rt. 1, Pendleton-W. C. Hunnicutt,
Chairman; J. M. Craig, Secretary
Pelzer-M. M. Taylor, Chairman; C. D. Hendrix,
Secretary
Pendleton-To R. McCrary, Chairman; N. H.
Campbell, Secretary
Starr-E. H. Agnew, Chairman; S. A. McGee,
Secretary
Townville-F. L. Gaines, Chairman; L. S. Bole-
man, Secretary
White Plains, Pelzer-W. F. Bagwell, Rt. 1, Pied-
mont, S. C., Chairman; J. W. Ballard, Rt. 1,
Pelzer, Secretary
W'illiamston-Paul H. Gossett, Chairman; ]. B.
Stone, Secretary
Bamberg County;
Bamberg-S. A. Merchant, Chairman
Denmark- J. vVesley Crum, Chairman
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Ehrhardt-J. H. Walker, Chairman
Olar-Henry Morris, Chairman
Barnwell County:
Barnwell-Solomon Blatt, Chairman; F. S. Brown,
Secretary
Blackville-G. K. Fickling, Chairman; H. S.
Grimes, Secretary
Hilda-A. P. Collins, Chairman; A. R. Still,
Secretary .
Williston-Elko, Williston-Byron Wham, Chair-
man; J. C. Folk, Secretary
Beaufort County:
Beaufort-H. 1. Lancaster, Port Royal, Chairman;
Mrs. Hedda 1. Morrall, Secretary
Bluff ton- J. W. Graves, Pritchardsville, Chairman
Hardeeville-G. Ottis Rentz, Chairman
Berkeley County:
Berkeley High, Moncks Corner-Dr. J. N. Walsh,
Chairman; John O. Williams, Secretary
Cross-L. W. Bradwell, Chairman; Herbert Cross,
Secretary
Macedonia, Bonneau- T. G. Fort, Chairman;
Marian Thornley, Secretary
St. Stephen-Lewin Platt, Chairman; R. E. Bob-
bitt, Russel1ville, Secretary
Calhoun County:
Cameron-D. 1. Haigler, Chairman; John Springs,
Secretary
Pine Grove, Lone Star-L. C. Stoudenmire, Chair-
man; J. D. Shirer, Secretary
St. Matthews-D. H. Banks, Chairman; C. B.
Felder, Sr., Secretary
Charleston County:
Charleston-Dr. J. F. Seignious, 62 Bee St., Chair-
man; J. A. Johnston, 98 Ashley Ave., Secre-
tary
McClellanville-J. B. Leland, Chairman; H. W.
Morrison, Secretary
North Charleston-A. F. Heinsohn, Chairman;
T. A. McMillan, Secretary
St. Andrews Parish, Rt. 5, Charleston-C. J.
Ravenel, Chairman; R. W. Hanckel, Secretary
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St. John's, Johns Island-E. V. Legare, Chair-
man; D. E. Hay, Secretary
St. Paul's, Yonges Island-A. E. Chaplin, Ravenel,
Chairman; J. E. Warren, Ravenel, Secretary
Wm. Moultrie, Mt, Pleasant-C. B. Pearce, Chair-
man; Mrs. W. M. Moore, Secretary
Cherokee County:
Blacksburg Centralized, Blacksburg-Rev. B. L.
Hoke, Chairman; C. B. Carroll, Kings Creek,
Secretary
Gaffney-M. B. Salmon, Chairman; Eugene W.
Estes, Secretary
Chester County:
Chester-W. A. Corkill, Chairman; W. J. Irwin,
Secretary
Fort Lawn~Frank Kirkpatrick, Chairman; D. B.
Jordan, Secretary
Great Falls-W. T. Freeman, Chairman; W. M.
Estridge, Secretary
Lewisville, Richburg-D. C. Reid, Chairman;
W. W. Gaston, Jr., Secretary
Chesterfield County:
Cheraw-L. A. Meiklejohn, Chairman; J. K. Me-
Cown, Secretary
Chesterfield-Calvin Rivers, Chairman; E. T.
Stephenson, Secretary
J efferson- T. H. McMillan, Chairman; George W.
Gregory, Secretary
McBee- J. C. King, Chairman; J. D. Sexton,
Secretary
Macedonia-Angelus, Angelus-
Mt. Croghan- J. H. Dalrymple, Chairman; Lester
Hancock, Secretary
Pageland-1. J. Watford, Chairman; John E.
Graves, Secretary
Ruby-R. M. Newsom, Chairman; Dr. G. D. Mc-
Gill, Secretary
Zoar, RFD, Cheraw-C. H. Davis, Chairman;
C. D. Campbell, Secretary
Clarendon County:
Gable-N. R. Courser, Chairman; N. L. DuRant,
Secretary
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Manning-C. S. Rigby, J r., Chairman
Salem, New Zion-W. A. Lavender, Chairman
Summerton-R. W. Elliott, Chairman; J. D. Car-
son, Secretary
Turbeville-C. E. Coker, Chairman; H. W. Cole,
Secretary
Colleton County:
Cottageville- J. F. Addison, Chairman; H. D.
Reeves, Secretary
Hendersonville, White Hall-Paul Sloman, Chair-
man; ]. D. Boynton, Secretary
Lodge-C. B. Fox, Chairman; J. C. Murdaugh,
Secretary
Smoaks-D. T. Strickland, Chairman; 1. W.
Goodwin, Secretary
Walterboro-Dr. E. A. Kemp, Chairman; Jesse
deTreville, Secretary
Darlington County:
Antioch, Rt. 1, Hartsville-Carl E. Easterling,
Chairman; J. R. Hinton, Secretary
Hartsville-F. C. Huff, Chairman; Ruth G. Eid-
son, Secretary
Lamar- J. W. Beasley, Chairman; R. M. Joye,
Secretary
Lydia-George Moore, Chairman; F. W. Pitts,
Secretary .
St. David's, Society Hill- T. A. Gandy, Chair-
man; F. W. Auman, Secretary
St. John's, Darlington-J. F. Pate Chairman' Mel-
vin Hyman, Secretary , ,
Dillon County:
Dillon-Paul D. Sloan, Chairman
Lake View-M. P. Rozier, Chairman
Latta-S. J. Edwards, Chairman
Dorchester County:
Harleyville-A. H. Pendarvis, Chairman' P. P.
Collier, Secretary ,
Ridgeville-C. A. Rogers, Chairman; Dr. R. V.
Ackerman, Secretary
St. Geor~e-D. P. Sojourner, Chairman; W. F.
Patnck, Secretary
Summerville-Legare Walker, Jr., Chairman;
H. P. Compton, Secretary
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Edgefield County:
Edgefield-Dr. J. S. Byrd, Chairman; G. F.
Rucker, Secretary
J ohnston- J. M. Edwards, Chairman; John S.
Edwards, Secretary
Trenton-E. F. Harrison, Chairman; H. B. Kemp,
Secretary
Fairfield County:
Blackstock-J. D. Simpson, Chairman; Rev. W. A.
Kennedy, 'Secretary
Greenbrier, RFD, Winnsboro-Roy Brooks, Chair-
man; Mrs. John Heyward, Secretary
Jenkinsville-H. C. Schatz, Parr, Chairman
Monticelto, Strother-A. H. McMeekin, Chairman;
W. B. McDowell, Secretary
Mt. Zion, Winnsboro-Tom McDonald, Chairman;
M. H. Doty, Secretary
Ridgeway-James Edmunds, Chairman
Florence County:
Elim, Effingham-H. L. Lawhon, Timmonsville,
Chairman; L. B. Prosser, Secretary
Florence-a. T. Finklea, Chairman; Mrs. J. P.
Springs, Secretary
Hannah, Hyman-W. E. Powell, Chairman; A. D.
Poston, Pamplico, Secretary
J. C. Lynch, Coward-Walker Miles, Chairman;
Luther Carraway, Secretary
Johnsonville-P. D. Poston, Chairman; D. B.
Haselden, Secretary .
Lake City-D. M. Evans, Chairman; J. S. Eaddy,
Secretary
Olanta-Fred B. Floyd, Rt. 1, Scranton, Chairman'
J. P. Rush, Secretary ,
Pamplico-C. D. Munn, Chairman; A. A. Cole-
man, Secretary
Sardis, Rt. 3, Timmonsville- J. M. Carter, Chair-
man; J. H. McElveen, Secretary
Scranton-W. A. Myers, Chairman; B. B. Myers
J r., Secretary ,
Tans Bay, Rt. 3, Florence-W. P. McLaughlin
Chairman; R. D. McLaughlin, Effingham'
Secretary ,
Timmcnsvilte-W. R. McLeod, Chairman; H. C
Anderson, Secretary .
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Georgetown County:
Andrews-W. B. Gamble, Chairman; T. W. Bel-
lune, Secretary
Pleasant Hill, RFD, Hemingway-L. H. Cribb,
Chairrnan ; J. D. Munnerlyn, RFD, George-
town, Secretary
Winyah, Georgetown-Fred Kaufman, Chairman;
J. P. La Bruce, Secretary
Greenville County:
Berea, Rt. 1, Greenville-L. H. Phitpot, Chairman;
T. M. Hill, Secretary
Ellen Woodside, RFD, Pelzer-W. B. Bennett, jr.,
Chairman; F. VI. Gilliam, Secretary
Fork Shoals, RFD, Pelzer-Henry Chapman,
Chairrnan ; A. E. Rodgers, Rt. 3, Simpson-
ville, Secretary
Fountain Inn-C. D. Armstrong, Chairman; Mrs.
Kate N. McGee, Secretary
Greenville-J. B. League, 221 N. Main St., Chair-
man; J. E. Johnston, Secretary
Greer-Roy C. Taylor, Chairman; Roy Collins,
Sr., Secretary
Jordan, Rt. 2, Greer-P. S. Poole, Chairman; J. R.
Burton, Secretary
Laurel Creek, Rt. 2, Greenville-R. D. Kellett,
Chairman; T. W. Brewer, Secretary
Mauldin-B. E. Greer, Rt. 1, Simpsonville, Chair-
man; G. A. Rogers, Secretary
Mountain View, Rt. 1, Taylors-W. H. Chastain
Chairman; J. L. Lindsey, Secretary ,
Paris, Rt. 5, Greenville-H. B. Gerrald Chairman'
Buford 1. Davis, Secretary , ,
Parker, Greenville-Jas. F. Howard Chairman'
M. O. Alexander, Secretary' ,
Piedmont-W. B. Wilson, Chairman; R. B. Gres-
ham, Secretary
Simpsonville-Richard Pitts, Chairman; M. W.
Coleman, Secretary
Slater-Marietta, Slater-J. A. White Chairman'
Robt. H. Atkinson, Secretary' ,
St. Albans-Ansel Kellett, Rt. 2, Piedmont, Chair-
man; W. R. j ulian, Rt. 3, Simpsonville, Sec-
retary
Taylors-C. S. Hammett, Chairman; Ansel Ale-
wine, Secretary
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Travelers Rest-Marshall E. Garrett, Chairman;
James Balloch, Secretary
Welcome, Rt. 1, Greenville-M. T. Mathis, Chair-
man; B. P. Crenshaw, Secretary
West Gantt, Rt. 4, Greenville-I. L. McWhite,
Chairman; W. H. Rice, Secretary
vVestville, Rt. 1, Greenville-T. M. Cochran, Chair-
man; J. H. Sentell, Secretary
Greenwood County:
Greenwood-H. L. Watson, Chairman; L. B.
Adams, Secretary
Ninety Six-J. G. McNeil, Chairman; W. F. An-
derson, Secretary
Ware Shoals-W. D. N. Ouzts, Chairman; J. W.
Taylor, Secretary
Hampton County:
Brunson-W. F. Barnes, Chairman; J. Heyward
Young, Secretary
Estill- J. F. Wyman, Chairman; C. L. Peeples, J r.,
Secretary
Furman-L. H. Youmans, Chairman; H. G. Smith,
Secretary
Hampton-Oswald Lightsey, Miley, Chairman;
V. C. Sauls, Secretary
Varnville-H. O. Hanna, Chairman; W. H. Harri-
son, Secretary
Yemassee-G. B. McClendon, Chairman; L. B.
Lyons, Secretary
Horry County:
Aynor-W. H. Squires, Chairman
Conway-\V. K. Suggs, Chairman
Flyods, Nichols-H. M. Elliott, Chairman
Green Sea-No H. Buffkin, Chairman
Loris-H. C. Hughes, Chairman
Myrtle Beach-G. W. Trask, Chairman
Socastee, Myrtle Beach-Lee Outlaw, Chairman
Warnpee-Little River-W. H. Stone, Little River
Chai rman '
Jasper County:
Gray's Consolidated, Early Branch-R. B. Smith,
Varnville, Chairman
Ridgeland-W. B. Wilson, Chairman
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Kershaw County:
Antioch, Rt. 1, Camden-D. K. Stokes, Chairman;
Kimbal 'Nilson, Secretary
Baron DeKalb, Westville-K. C. Etters, Chair-
man; H. R. Young, Secretary
Bethune-Loring Davis, Chairman; W. C. Horton,
Secretary
Blaney- J. Paul Ross, Chairman; J. D. Watson,
Secretary
Camden-VI. R. Zemp, Chairman; S. C. Clyburn,
Secretary
Midway, Cassatt-s-] , R. West, Chairman; W. M.
Teal, Secretary
Mt. Pisgah, RFD, Kershaw-Enoch Roberts, Chair-
man; Ira Catoe, Secretary
Lancaster County:
Buford, Rt. 5, Lancaster-Emory Funderburk,
Chairman; George Phillips, Secretary
Flat Creek, Rt. 3, Kershaw-B. H. Clyburn, Chair-
man; J. W. Welsh, Secretary
Heath Springs-D. A. Bridges, Chairman; W. R.
Hillard, Secretary
Indian Land, Rt. 2, Fort Mill-L. E. Wooten,
Chairman; A. P. Niven, Secretary
Kershaw-s- J. D. Green, Chairman; Mildred Coates,
Secretary
Lancaster-John D. Wylie, Chairman; Dewey
Parr, Secretary
Laurens County:
Clinton-R. L. Plaxico, Chairman; J. Roy Gasque,
Secretary
Ford, Laurens-J. T. Brownlee, Wattsville, Chair-
man; C. B. Powers, RFD, Laurens, Secretary
Gray Court-Owings-Joel Babb, Gray Court, Chair-
man; J. J. Hunter, Owings, Secretary
Hickory Tavern, RFD, Gray Court-G. C. Roper
Chairman; James Wasson, Secretary ,
Toanna, Goldville- J. T. Addison, Chairman; Mrs.
. W. A. Moorehead, Secretary
Laurens-M. L. Smith, Chairman; Chas, Fleming,
Secretary
Mountville-S. J. Hunt, Chairman; M. H. Burns,
Secretary
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Thornwell, Clinton-R. L. Plaxico, Chairman; Roy
Gasque, Secretary
Lee County:
Ashwood-Luther Smith, Oswego, Chairman;
Arthur Stafford, Oswego, Secretary
Bishopville-W. C. King, Chairman; E. P.
Stephenson, Secretary
Central-]. E. Chewning, Rt. I, Bishopville, Chair-
man; ]. C. Heriot, Dalzell, Secretary
Lynchburg-H. E. Kirby, Chairman; H. A. Hick-
son, J r., Secretary
Lexington County:
Batesburg-Leesville-Dr. W. W. King, Batesburg,
Chairman; J. H. Epting, Leesville, Secretary
Brookland-Cayce-Dr. R. H. Fulmer, West Co-
lumbia, Chairman; ]. W. Derrenbacher, Cayce,
Secretary
Chapin-E. W. Derrick, Chairman; R. A. Frick,
Secretary
Fairview, RFD, Leesville-C. J. Derrick, Chair-
man; Carl Kyzer, Secretary
Gilbert-E. C. Davis, Chairman; C. D. Smith,
Secretary
Irmo-E. D. Younginer, Chairman; G. W. Mont-
gomery, Secretary
Lexington-C. E. Taylor, Chairman; C. T. George,
Secretary
Pelion--]. ]. Clark, Chairman; H. P. Jackson,
Secretary
Swansea-Ralph W. Witt, Chairman; Mrs. Carrie
Swygert, Secretary
Marion County:
Britton's Neck, Gresham-F. G. Atkinson, Chair-
man; Paul M. Richardson, Secretary
Centenary-Iverson Graham, Rt. .3, Marion, Chair-
man; J. L. Mace, R. 3, Manon, Secretary
Marion-M. C. Woods, Chairman; F. E. Watson
Secretary ,
Mullins-J. C. Reaves, Chairman' D S B k
Jr., Secretary , . . roo s,
Nichols-W. H. Stewart, Chairman' Ship D . 1
Secretary , P arnet,
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Rains-R. H. Baxley, Rt. 1, Mullins, Chairman;
W. L. Shelley, Rt. 1, Mullins, Secretary
Zion-F. M. Johnson, Rt. 2, Mullins, Chairman;
Baker Lane, Rt. 2, Mullins, Secretary
Marlboro County:
Bennettsville-Wm. L. Kinney, Chairman; H. P.
Midgeley, Secretary
Clio- J. C. Covington, Chairman; L. H. Calhoun,
Secretary
Fletcher Memorial, McColl-Frank Adams, Chair-
man; R. S. Fletcher, RFD, Gibson, N. C.,
Secretary
Lower Marlboro- J. B. Ayers, Blenheim, Chair-
man; Roger Drake, Drake, Secretary
McColl-W. G. Tatum, Chairman; F. F. Adams,
Secretary
McCormick County:
John de 1a Howe, McCormick-J. M. Nickles,
Abbeville, Chairman; G. P. Browne, Anderson,
Secretary
McCormick-W. N. Smith, Chairman; P. C. Dorn,
J r., Secretary
Washington Consolidated-B. M. Bussey, Modoc,
Chairman; D. M. Blackwell, Parksville, Sec-
retary
Newberry County:
Bush River-Clifford T. Smith, Kinards, Chair-
man; W. O. Pitts, Rt. 3, Newberry, Secretary
Little Mountain-D. O. Frick, Chairman; N. E.
Riser, Secretary
Newberry-A. W. Murray, Chairman; A. J.
Bowers, Secretary
Pomaria- W. D. Hatton, Chairman; Arthur
Boland, Secretary
Prosperity-A. R. Chappell, Chairman; Vo~ A.
Long, Secretary
Silverstreet-W. \""1. Senn, Chairman; Maffett
Fant, Secretary
Stoney Hill, Prosperity-A. C. Hunter, Chairman;
J. L. Koon, Secretary
Whitmire-s-]. G. Barnwell, Chairman; W. H.
Miller, Secretary
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Oconee County:
Cleveland, Madison- J. R. Baldwin, Chairman;
J. T. Spencer, Secretary
Ebenezer-T. C. Gillespie, Seneca, Chairman;
Frank Holland, Rt. 1, Seneca, Secretary
Fair Play-J. L. Sheldon, Chairman; Dr. W. C.
Mays, Secretary
Keowee, RFD, Seneca- J. L. Kell, Chairman;
W. L. Owens, Secretary
Long Creek-J. B. Thrift, Chairman; Charles
Hamby, Secretary
Oakway, Rt. 2, Westminster-A. D. Bowen, Chair-
man; G. T. Mcl.ees, Secretary
Salem-Ray Green, Chairman; Roy Littleton,
Secretary'
Tamassee--Oscar Orr, Chairman; W. S. Cowan,
Secretary
Seneca- J. T. James, Chairman; J. R. Flynn,
Secretary
"Valhalla-Dr. W. R. Craig, Chairman; J. E.
Bauknight, J r., Secretary
Westminster-W. T. McClure, Chairman; E. D.
Breazeale, Secretary
Orangeburg County:
Bowman-G. W. Weathers, Chairman; L. S. Stro-
man, Secretary
Branchville- J. Nat Miley, Chairman; Mrs. Pres-
ton Ott, Secretary
Cope-Glenn W. Cope, Chairman; Thomas T.
Traywick, Secretary
Cordova-H. H. Wolfe, Chairman; R. J. Darden,
Rt. 3. Orangeburg, Secretary
Elloree-W. B. Bookhart, Chairman; W. v.
Weeks, Secretary
Eutawville-George H. Hughes, Chairman; W. H.
Sinkler, J r., Secretary
Holly Hill-S. J. McCoy, Chairman; W. J. Colvin,
Secretary
North-V. C. Etheredge, Chairman; Otis C. Jones,
Secretary
Neeses-W. M. Tindal, Chairman; H. L. Chaplin,
Secretary
Orangeburg-Dr. R. R. Salley, Chairman; Mrs.
Margaret S. Dukes, Secretary
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Providence-E. 1. Bull, Santee, Chairman; F.
Harlan Shuler, Holly Hill, Secretary
Springfield-Frank White, Chairman; O. K. Burg-
dorf, Secretary
Willow, Norway-]. W. Williamson, Chairman;
E. 1. Davis, Secretary
Pickens County:
Calhoun-Clemson, Clemson-David ]. Watson,
Chairman; George B. Nutt, Secretary
Central- J. W. Wallace, Chairman; L. S. Griffin,
Secretary
Dacusville-Charlie Hill, Chairman; N. B. Wil-
liams, Secretary
Easley-M. E. Garrison, Chairman; Julien D.
Wyatt, Secretary
Liberty-L. P. Prince, Chairman; J. W. Kitchin,
Secretary
Pickens-So W. Summey, Chairman; H. H. Con-
nelly, Secretary
Six Mile-]. 1. Cantrell, Chairman; D. R. Kay,
Secretary
Richland County:
Blythewood-H. B. McLean, Chairman
Columbia-Dr. ]. Heyward Gibbes, Chairman
Dentsville- Joseph Keels, Rt. 3, Columbia,
Chairman
Lower Richland-James Hopkins, Hopkins,
Chairman
Olympia-O. T. Summers, Rt. 4, Columbia,
Chairman
Saluda County:
Hollywood, Saluda-]. C. Riley, Chairman; Guy
T. Nichols, Secretary
Ridge Spring-W. W. Steadman, Chairman; H. M.
Watkins, Secretary
Saluda-s-P. B. Waters, Chairman; James S. Cor-
ley, Secretary
Ward-H. D. Bell, Chairman; Clarence Hare,
Secretary
Spartanburg County:
Boiling Springs-O. J. Cantrell, Rt. 6, Spartan-
burg, Chairman; ]. M. Jackson, Rt. 6, Spar-
tanburg, Secretary
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Campobello-]. G. Rankin, Chairman; Albert
Littlefield, Secretary
Chesnee-c-Dr. S. D. Reid, Chairman; P. T. Thomp-
son, Secretary
Cooley Springs-J. C. Bishop.; Rt. 2, Chesnee,
Chairman; A. K. Kimbrell, Rt. 2, Chesnee,
Secretary
Cowpens-E. L. Moore, Chairman; J. C. Day,
Secretary
Cross Anchor-L. E. Foster, Chairman; E. M.
Hipp, Secretary .
Duncan-Dr. J. C. Moore, Chairman; Fred Moore,
Secretary
Fairforest-W. S. Wingo, Chairman; J. L. Martin,
Secretary
Gramling-B. W. Turpin, Chairman; B. B. Black-
well, Secretary
Holly Springs, Rt. 3, Inman-S. P. Clayton, Chair-
man; E. M. Bruce, Secretary
Inman-W. C. Bishop, Chairman; John C. Bell,
Secretary
Landrum- J. G. Landrum, Chairman; W. E.
Smith, Secretary
Mayo-W. H. Cudd, Chairman; M. C. Ponder,
Secretary
New Prospect-D. J. Alverson, Rt. 1, Campobello,
Chairman; W. H. Coggins, Rt. 2, Inman,
Secretary
Pacolet-C. 1. Gossett, Chairman; W. B. Rob-
inette, Secretary
Pauline-J. H. Shands, Chairman; J. C. Morrow,
Rt. 4, Spartanburg, Secretary
Reidville-W. H. Snow, Rt. 1, Greer, Chairman;
J. A. Alverson, Secretary
Roebuck-J. S. Bobo, Chairman; S. C. Switzer,
Secretary
Spartanburg-Jesse W. Boyd, Chairman; Frank
Rogers, Secretary
Wellford-Lyman-Tucapau-Gerard Chapin, Lyman,
Chairman; C. ·W. Howe, Wellford, Secretary
Woodruff-H. B. Kilgore, Chairman; B. J. Work-
man, Secretary
Sumter County:
Hillcrest, Dalzell-S. O. Plowden, R. 3, Sumter,
Chairman; 1. K. Jackson, Rt. 3, Sumter,
Secretary
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Mayesville-R. J. Mayes, J r., Chairman; H. V.
Tiller, Secretary
Pinewood-B. T. Kolb, Rt. 2, Sumter, Chairman;
N. R. Lester, Secretary
Sherwood, Lynchburg-e-M. R. Phillips, Chairman;
J. T. Keels, Secretary .
Sumter-Dr. C. J. Lemmon, Chairrnan ; E. R.
Crow, Secretary
Union County:
Jonesville-G. A. Grainger, Chairman; E. H. Wil-
kins, Secretary .
Kelly-Pinckney-L. H. Sanders, Rt. 4, Umon,
Chairman; Harold Fowler, Kelton, Secretary
Lockhart-Chris Suber, Chairman; Camak Carter,
Secretary
Union- T. D. Truluck, Chairman; Archie Lawson,
Secretary
West Springs, RFD, Pauline-C. C. Alexander,
Chairman; J. Boyd Lancaster, Secretary
Williamsburg County:
Greeleyville-Dr. M. A. Fair, Chairman; Joe
Cook, J r., Secretary .
Hebron Cades-R. C. Kennedy, Chairman
Hemingway-M. B. Lee, Chairman; V. L. Bauer,
Secretary
Indiantown-L. H. Bartell, Hemingway, Chair-
man; C. W. Stuckey, Nesmith, Secretary
Kingstree-J. B. Alsbrook, Chairman; F. J.
Rodgers, Secretary
Williamsburg, Andrews-Elijah Cox, Chairman
York County:
Clover-W. W. Inman, Chairman; M. M. Stroup,
Secretary
Fort Mill-]. M. Gregg, Chairman; B. D. Culp,
Secretary
Hickory Grove-R. T. Bridges, Chairman; G. W.
Brown, Secretary
Rock Hill-I. B. Cauthen, Chairman; W. C. Sulli-
van, Secretary
Sharon-C. L. Kennedy, Chairman; Warren Dun-
can, Secretary
York-Dr. E. E. Strong, Chairman; C. L. Kelly,
Secretary
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HIGH SCHOOL SUPERINTENDENTS
AND PRINCIPALS
(The asterisk denotes that the school is a member
of the Association of Colleges and Secondary
Schools of the Southern Association.)
Abbeville County:
*Abbeville-Sam Moffat, Superintendent; H. Q.
Gantt, Principal
Antreville, RFD, Abbeville-s-]. M. Flowers,
Superintendent
.Calhoun Falls-R. E. Watkins, Superintendent;
Leslie E. Crowley, Principal
Donalds-C. E. Bishop, Superintendent
Due West-R. E. Norrell, Superintendent
Lowndesville- J. L. Herron, Superintendent
Sharon, RFD, Abbeville-H. ]. Power, Super-
intendent
Aiken County:
*Aiken-Louis K. Hagood, Superintendent; ]. O.
Willis, Principal
Ellenton-Everette E. Derrick, Superintendent
Graniteville-Louis M. Togneri, Superintendent;
K. C. Hanna, Principal
Langley-Bath, Langley-Charles H. Munch,
Superintendent
Monetta- J. E. Crouch, Superintendent
North Augusta-Paul Knox, Superintendent;
S. E. Stillwell, Principal
Salley-Percy E. Beasley, Superintendent
Wagener-James L. Graham, Superintendent
Windsor-Leon Whetstone, Superintendent
Allendale County:
Allendale- T. ]. Keller, Superintendent; ]. R.
Lynn, J r., Principal
Fairfax-s-]. W. Chitty, Superintendent
Anderson County:
Anderson-Mark F. Hawthorne, Superintendent
Boys' High-C. F. Reames, Principal
Girls' High-T. L. Hanna, Principal
Junior High-Arthur H. Fort, Principal
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Belton-H. J. Howard, Superintendent; Leland
A. Jackson, Principal
Honea Path- J. H. Coleman, Superintendent;
T. E. Gowan, Principal
Iva-R. H. Swygert, Superintendent, M. E. Me-
Donald, Principal
Lebanon, RFD, Pelzer-J. M. Wingo, Superin-
tendent
Pelzer- T. C. Bruce, Superintendent; R. M. Stone,
Principal
Pendleton-]. B. Ouzts, Superintendent
Starr-W. T. Brown, Superintendent
Townville-R. W. James, Superintendent
White Plains, RFD, Pelzer-H. 1. Dodson,
Superintendent
Williamston-A. B. Hair, J r., Superintendent
Bamberg County:
Bamberg-E. P. Allen, Superintendent; T. B.
Thrailkill, Principal
*Denmark-A. J. Richards, Superintendent
Ehrhardt-T. H. Skeen, Superintendent
OIar-Milton 1. Hite, Superintendent
Barnwell County:
Barnwell-W. W. Carter, Superintendent; Harold
Sewell, Principal
Blackville-1. D. Jones, Superintendent; M. N.
Jones, Principal
Hilda, Barnwell-Mrs. T. M. Wood, Superin-
tendent
*Williston-Elko-A. 1. Bradley, Superintendent;
Jas. W. Gaskin, Principal
Beaufort County:
*Beaufort-O. K. McDaniel, Superintendent; Mar-
vin T. Shields, Principal
Bluffton-H. E. McCracken, Superintendent
Hardeeville-D. B. Oxner, Superintendent
Berkeley County:
Berkeley High, Moncks Corner-W. M. Bonner,
Superintendent; J. B. Bradley, Principal
Cross-]. Russell Cross, Superintendent
Macedonia, Bonneau-1. L. Croxton, Superin-
tendent
St. Stephen-John S. Reeves, Superintendent
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Calhoun County:
Cameron-s-K. S. Lowman, Superintendent
Pine Grove, Lone Star-O. R. Boozer, Superin-
tendent
*St. Matthews-H. F. Gar-ris, Superintendent
Charleston County:
Charleston-George C. Rogers, Superintendent
*Hlgh School of Charleston-H. O. Strohecker,
Principal
*Memminger-Charles A. Weinheimer
Principal '
Rivers High-S. David Stoney, Principal
McClellanville-D. B. Watson, Superintendent
North Charleston-Gordon H. Garrett,
Superintendent
*Chicora, Navy Yard-H. L. Corder, Principal
. *North Charleston, Floyd 1. Arant, Principal
"'St. Andrews, Rt. S, Charleston-C. E. Williams,
Superintendent
St. John's, Johns Island-John S. Wallace,
Superintendent
St. Paul's; Yonges Island-R. D. Schroder
Superintendent '
Wm. Moultrie, Mt. Pleasant-s-Heyward A. Carr,
Superintendent ; J. W. Frampton, Principal
Cherokee County:
Centralized, Blacksburg-]. K. East, Superin-
tendent; L. W. Crawford, Principal
*Gaffney- J. Paul Beam, Superintendent; G. T.
Myers, Principal
Chester County:
*Chester-M. E. Brockman, Superintendent; C. B.
Blakeley, Principal
Fort Lawn-W. W. Jones, Superintendent
Great Fa lls- T. P. Wright, Superintendent· J. E.
Ringer, Principal '
Lewisville, Richburg-J. G. Hollis, j-, Superin-
tendent; H. H. Scott, Principal
Chesterfield County:
*Cheraw-J. K. McCown: Superintendent
Chesterfield-Miss Mertin Hursey, Superintend-
ent; C. E. Teal, Principal
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JefTerson- T. L. Taylor, Superintendent
McBee-James C. Metts, Supenntendent
Macedonia-Angelus, Angelus-V. F. Horton,
Superintendent
Mt. Croghan-s-]. C. Little, Superintendent
Pageland-R. C. Campbell, Superintendent
Ruby-G. C. Mangum, Superintendent
Zoar, RFD, Cheraw-C. H. Fowler,
Superintendent
Clarendon County:
Gable-F. E. DuBose, Superintendent
Manning-L. V. Mayer, Superintendent; Paul
Borroughs, Principal. .
Salem New Zion-B. W. GIbson, Supenntendent
Summ'erton-H. B. Betchman, Superintendent
Turbeville-W. L. Coker, Superintendent
Colleton County:
Cottageville-Maxwell Ferguson, Superintendent
Hendersonville, White Hall-B. W. Hunt,
Superintendent
Lodge-C. M. Padgett, Superintendent
Smoaks-C. B. Polk, Superintendent
Walterboro-e-P. M. Coble, Superintendent; W. H.
Coble, Principal.
Darlington County:
Antioch, Rt. 1, Hartsville-A. W. Floyd,
Superintendent
*Hartsville-J. C. Holler, Superintendent; W.
Arthur Smith, Principal
Lamar-W. M. Boyd, Superintendent
Lydia-Edwin M. Culpepper, Superintendent
St. David's Academy, Society Hill-W. H. Hoole,
Superintendent
"St. John's, Darlington-H .. A. M.ar~hall, Super-
intendent; William Cam, Principal
Dillon County:
*Dillon-J. V. Martin, Superintendent; J. V. Du-
Bose, Principal
Lake View-George R. Alford, Superintendent;
R. C. Hamer, Principal
*Latta-B. F. Carmichael, Superintendent
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Dorchester County:
Harleyville-C. W. Hutto, Superintendent
Ridgeville-Mrs. Annie S. Mims, Superintendent
St. George-M. G. Patton, Superintendent; F. L.
Neal, Principal
*Summerville-F. M. Kirk, Superintendent; W. C.
Taylor, Principal
Edgefield County:
Edgefield-R. O. Derrick, Superintendent; J. G.
Hughes, Principal
J ohnston-S. N. Lott, Superintendent; C. A.
Powell, Principal
Trenton-A. B. Galloway, Superintendent
Fairfield County:
Blackstock-E. M. Shannon, Superintendent
Greenbrier, RFD, Winnsboro-G. F. Patton,
Superintendent
J enkinsville- W. L. Drummond, Superintendent
Monticello, Strother-A. B. Cooley,
Superintendent
*Mt. Zion, Winnsboro-e-Loramer McKnight, Super-
intendent; W. R. Price, Principal
Ridgeway-A. R. Nicholson, Superintendent
Florence County:
Elim, Effingham-M. R. Anderson, Superintendent
*Florence-J ohn M. Harllee, Superintendent
McClenaghan High-George W. McCown,
Principal
Florence Junior-B. B. Leitzsey, Principal
Hannah, Hyman-Ray N. Benton, Superintendent
]. C. Lynch, Coward-I. J. L. McLaughlin, Jr.,
Superintendent
Johnsonville-H. M. Floyd, Superintendent
Lake City- J. P. Truluck, Superintendent;
J. D. Bushardt, Principal
Olanta-J. W. Gibson, Superintendent
Pamplico- T. S. Smith, Superintendent
Sardis, Rt. 3, Timmonsville-C. D. Kyzer,
Superintendent
Scranton- J. W. Coleman, Superintendent
Tans Bay, Rt. 3, Florence-V. M. Smith,
Superintendent
Timmonsville- J. R. Mellette, Superintendent
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Georgetown County:
Andrews-C. C. Garris, Superintendent; J. E.
Millard, Principal .
Pleasant Hill, Hemingway-W. B. Wilson, .
Superintendent; S. H. Wofford, J r., Principal
*Winyah Georgetown-H. A. White, Super in-
tendent; W. C. Young, Principal
Greenville County:
Berea, Rt. 1, Greenville-H. A. Chapman,
Superintendent . .
Ellen Woodside, RFD, Pelzer-To S. Mulhkl11,
Superintendent
Fork Shoals, RFD, Pelzer-Ramon L. Jordan,
Superintendent .
Fountain Inn- J. E. Herndon, Supenntendent;
M. D. Putnam, Principal
*Greenville- W. F. Loggins, Superintendent;
Greenville Senior High, M. T. Anderson,
Principal; Greenville Junior High, M. G.
Gault, Principal
Greer-R. L. Stuart, J r., Superintendent
Jordan, Rt. 2, Greer-P. B. Underwood,
Superintendent .
Laurel Creek, Rt. 2, Greenville-M. T. Sloan,
Superintendent
Mauldin-T. M. Verdin, Jr., Superintendent
Mountain View, Rt. 1, Taylors-A. W. Parker,
Superintendent
Paris, Rt. 2, Taylors-Ira B. Lever,
Superintendent
*Parker, Greenville-L. P. Hollis, Superintendent;
T. M. Nelson, Principal
*Piedmont-H. L. Sneed, J r., Superintendent;
H. A. Loftis, Principal
Simpsonville-So C. Hiott, Superintendent;
James M. Taylor, Principal
Slater-Marietta, Marietta- J. H. Barnett, Super-
intendent; Ernest Sechrest, J r., Principal
St. Albans, Rt. 3, Piedmont-R. A. Gentry,
Superintendent
Taylors-H. W. Kinard, Superintendent; W. C.
Henderson, Principal
Travelers Rest-W. L. Epting, Superintendent
Welcome, Rt. 1, Greenville-W. T. Bruce, Super-
intendent; J. L. Barnett, Principal
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West Gantt, Rt. 4, Greenville- T. B. Atkinson,
Superintendent; F. M. Shockley, Principal
Westville, Rt. 1, Greenville-E. B. Davis,
Superintendent
Greenwood County:
*Greenwood-J. C. Turner, Superintendent;
. W. W. Benson, Principal
Ninety Six-So A. Porter, Superintendent;
J. C. Boozer, Principal
Ware Shoals-M. B. Camac, Superintendent;
T. W. McElwee, Principal
Hampton County:
Brunson- J. C. Doggette, Superintendent
Estill-V. M. Epting, Superintendent
Furman- J. M. Black, Superintendent
Hampton-E. H. Boland, Superintendent
Varnville-R. W. Davis, Superintendent
Yemassee-J. H. Grayson, J r., Superintendent
Horry County:
Aynor-Alton L. Koon, Superintendent; E. H.
Carmichael, Principal
*Conway-S. N. Reeves, Superintendent; S. L.
Lemmon; Principal
Floyds, Nichols-W. C. Alexander, Superin-
tendent; H. G. Gibson, Principal
Green Sea-L. J. Iseman, Superintendent; E. H.
Roberts, Principal
Loris- \V. C. Chandler, Superintendent;
Roosevelt Watson, Principal
Myrtle Beach-E. F. Southern, Superintendent;
Mrs. Mary M. Long, Principal
Socastee, Myrtle Beach- J. W. Graham, Super-
intendent; H. K. Sanders, Principal
Wampee-Little River, Warnpee-s-R, O. Brown,
Superintendent; C. P. Shuler, Principal
Jasper County:
Gray's Consolidated, Early Branch- J. C.
Reames, Superintendent
Ridgeland-H. Freeman Taylor, Superintendent;
E. L. Prince, Principal
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Kershaw County:
Antioch, Rt. 1, Camden-B. E. Livingston,
Superintendent
Baron DeKalb, Westville-E. A. Williams,
Superintendent
Bethune-A. C. Wayne, Superintendent
Blaney-H. W. Rast, Superintendent
*Camden- J. G. Richards, J r., Superintendent;
C. T. Baldwin, Principal
Midway, Cassatt-F. B. Stanton, Superintendent
Mt. Pisgah, RFD, Kershaw-C. R. Griffin,
Superintendent
Lancaster County:
Buford, Rt. S, Lancaster-e-] . M. Kirkland, Super-
intendent; Dewey Funderburk, Principal
Flat Creek, Rt. 3, Kershaw-J. B. Kirkley,
Superintendent; H. \V. Floyd, Principal
Indian Land, Rt. 2, Fort Mill-P. H. Neal,
Superintendent
*Kershaw- J. P. Richards, J r., Superintendent;
C. H. Watson, Principal
Lancaster-C. M. Lockwood, Superintendent;
L. B. Ergle, Principal
Laurens County:
*Clinton-W. R. Anderson, J r., Superintendent;
R. P. Wilder, Principal .
Ford. Laurens- J. E. Ford, Superintendent;
H arolc1 C. Johnson, Principal
Gray Court-Owings, Owings-So C. Gambrell,
Superintendent; F. V. Weathers, Principal
Hickory Tavern, Gray Court-A. L. Baxley,
Superintendent
Joanna, Goldville-G. N. Foy, Superintendent
*Laurens-C. K. Wright, Superintendent; J. K.
Derrick, Principal
Mountville-R. R. Burns, Superintendent
Thornwell-B. S. Pinson, Principal
Lee County:
Ashwood, Bishopville-S. G. Stukes,
Superintendent
Bishopville- J. H. Stafford, Superintendent;
Boyd Stokes, Principal
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Central, Rembert-J os. M. Robinson,
Superintendent
Lynchburg-c-R. E. Hudgens, Superintendent
Lexington County:
. "Batesburg-Leesville, Batesburg- J. M. Crout,
Supenntendent; E. L. Stockman, Principal
Brookland-Cayce, West Columbia-Cyril B. Bus-
bee, Superin~endent; H. A. Wood, Principal
Chapin-s-Mrs. VIrgIe C. Hite, Superintendent
Fairview, RFD, Leesville-A. L. Brodie,
Superintendent
Gilbert-A. L. Harmon, Superintendent
Irmo-E. H. Halfacre, Superintendent
Lexington-H. Odelle Harman, Superintendent ;
H. L. Shull, Principal '
Pelion-Jesse Frick, Superintendent
Swan ea-B. M. DuBose, Superintendent
Marion County:
Britton's Neck, Gresham-W. H. Jordan,
Superintendent
Centenary-F. J. Suhrstedt, Superintendent
Manon-C. D. Joyner, Superintendent· A. C.
Tollison, Principal '
*ll'fullins-L. B. McCormick, Superintendent·
Edgar Cox, Principal '
Nichols-C. P. Rogers, Superintendent
Rains-D. C. Carmichael, Superintendent
Zion, RFD, Mullins-A. M. Anderson,
Superintendent
Marlboro County:
*Bennettsville-Floyd W. Thomas, Superintendent·
Mike Caskey, Principal '
Clio- T. "M. Swann, Superintendent
Fletcher Memorial, McColl-J. L. Wertz,
Superintendent
Lower Marlboro, Blenheim-Clyde E. Watson,
Superintendent "
McColl- T. C. Bristow, Superintendent
McCormick County:
*John de !a Howe, McCormick-E. F. Gettys,
Supenntendent; G. R. Porter, Principal
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McCormick-W. H. Weldon, Superintendent;
Mrs. R. L. Faulkner, Principal
Washington Consolidated, Parksville- T. L. Dob-
bins, Superintendent
Newberry County:
Bush River, Rt. 3, Newberry-J. H. Bedenbaugh,
Superintendent
Little Mountain-E. B. Heidt, Superintendent
*Newberry-P. K. Harmon, Superintendent; J. V.
Kneece, Principal
Pomaria-R. H. Setzler, Superintendent
Prosperity-F. P. Hill, Superintendent
Silverstreet-]. G. Long, Superintendent
Stoney Hill, Prosperity-R. H. Amick,
Superintendent
Whitmire-R. C. Lake, Superintendent
Oconee County:
Cleveland, Madison-Mrs. John S. Lay,
Superintendent
Ebenezer, RFD, \Valhalla- J. H. Crump,
Superintendent
Fair Play-G. M. Gray, Superintendent
Keowee, RFD, Seneca-Eulan A. Richardson,
Superintendent
Long Creek-L. H. Raines, Superintendent
Oakway, Westminster-Louis L. Holleman,
Superintendent
Salem- J. E. Mayfield, Superintendent
Tamassee-R. H. Cain, Superintendent
Seneca- J. N. Kellett, Superintendent; Hoke S.
Hill, Principal
Walhalla-E. B. Stoudemire, Superintendent;
Miss Lola Kaufman, Principal
Westminster- T. E. Mabry, Superintendent; John
A. Cumalander, Principal
Orangeburg County:
Bowman-Leonard F. Arant, Superintendent
Branchville-s-]. C. Bickley, Superintendent
Cope-i-W. B. Woodward, Superintendent
Cordova-R. M. Foster, Superintendent
Elloree-D. K. Brasington, Superintendent
Eutawville-L. S. Connor, Superintendent
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Holly Hill-G. E. Brant, Superintendent
~orth-R. F. Higbe, Superintendent
Neeses- John V. Williams, Superintendent
"Orangeburg-i-E. W. Rushton, Superintendent;
E. C. Simpson, Principal
Providence, Holly Hill-Fred A. Crawford
Superintendent '
Springfield-]. Q. Kinard, Superintendent
Willow, Norway-G. S. Hunter, Superintendent
Pickens County:
Calhoun-Clemson, Clemson-H. G. McGraw
Superintendent '
Central:-rB. D. Lee, Superintendent
Dacusvllle- W. H. Derrick, Superintendent
*Easley-;-W. M.. Scott, Superintendent; ]. C.
Br ice, Principal
Liberty-M. E. Herndon, Superintendent· J. W.
. Horne, J L, Principal '
Pickens-i-]. R. Orr, Superintendent; K. Lee,
Evatt, Principal
Six Mile-F. S. Childress, Superintendent
Richland County:
Blythewood-c.W. C. Rorer, Superintendent
Columbia-c-A. C. Flora, Superintendent
:Columbia High-J. F. Alliston, Principal
Dreher Hlgh-]. K. Blum Principal
*University High-A. R. Hafner
Hand Junior Hi~h-J .. R. Sullivan, Principal
Hyatt Park J unror High-Maurice Alcorn
Principal '
Wardlaw Junior High-Gilbert]. Bristow
Principal '
Dentsville, Rt. 3. Columbia-E. L. Wright
Superintendent '
Lower Richland, Lykes land-i-H. E. Taylor,
Superintendent
S. M. Ward, Rt. 1, Columbia-Mrs. Florence
Mertz, Superintendent; Mrs. S. O. Goodale,
Principal
Olympia. Columbia-H. Moody Henry, Superin-
tendent; D. E. Poole, Principal
Epworth Orphanage, Columbia-H. F. Harris
Principal '
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Saluda County:
Hollywood, Saluda-G. A. Lindler,
Superintendent .
Ridge Spring-H. S. Floyd, Superintendent
Saluda- J. C. Hatchett, Superintendent
Ward-A. M. Eargle, Superintendent
Spartanburg County:
Boiling Springs, Rt. 1, Inman-C. A. Dixon,
Superintendent
Campobello- J. W. Davis, Superintendent
Chesnee-No P. Robinson, Superintendent
Cooley Springs, Rt. 2, Chesnee-R. Z. Boroughs,
Superintendent
Cowpens-G. D. Broome, Superintender~t
Cross Anchor-G. B. Templeton, Supermtendent
*Duncan-D. R. Hill, Superintendent
Fairforest-Hugh M. Kolb, Superintendent
Gramling- J. M. Dillard, Superintendent
Holly Springs, Rt. 3, Inman-G. L. Kleckler,
Superintendent
Inman-Paul M. Dorman, Superintendent
Landrum-W. D. Mitchell, Superintendent
Mayo-W. P. Chandler, Superintendent
New Prospect, RFD, Inman-R. E. Mabry,
Superintendent .
Pacolet- W. C. Parrish, Superintendent
Pauline-A. C. Daniel, Superintendent
Reidville-N. H. Henderson, Superintendent
Roebuck-L. E. Gable, Superintend~nt
*Spartanburg-E. B. Hallman, Sl:lperInt~nd.ent
Senior Hio'h-Spencer M. RIce, Principal
Cleveland "'Junior High-Z. L. Madden,
Principal . .
Jenkins Junior High-J. H. Faulk, Principal
*Wellford-Lyman- Tucapau, Wellford-D. M.
Nixon, Superintendent .
*Woodru.ff-S. C. Brissie, Superintendcnt ;
W. D. Livingston, Principal
Sumter County:
Hillcrest, Dalzell-E. D. Brunson, Superintendent
Mayesville-H. H. Brunson, Superintendent
Pinewood-J. T. McLeod, Superintendent
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Sherwood, Lynchburg-i-S. M. Busby,
Superintendent
*Sul11ter-E. R. Crow, Superintendent; Percy
Wise, Principal
Union County:
Jonesville-Gary L. Thomason, Superintendent
Kelly-Pinckney, RFD, Union-Paul II. Jeter,
Superintendent
Lockhart-i-S. T. Smith, Superintendent
*Union- T. C. Jolly, Superintendent; Manning T.
Jeter, Principal
West Springs, RFD, Pauline-Allen Price,
Superintendent
Williamsburg County:
Greeleyville-D. E. Burnette, Superintendent
Hebron, Cades-C. O. Bonnette, Superintendent
Hemingway-S. E. Johnson, Superintendent
Indiantown, Cades-s-L. S. Brice, Superintendent
Kingstree-M. F. Montgomery, Superintendent;
C. E. Bedenbaugh, Principal
Williamsburg, Andrews-Henry F. Wright,
Superintendent
York County:
Clover- T. G. Kinard, Superintendent; J. B.
Caldwell, Principal
*Fort Mill-A. O. Jones, J r., Superintendent;
J. B. Felton, Principal
Hickory Grove-M. G. Pratt, Superintendent
*Rock Hill-W. C. Sullivan, Superintendent;
J. J. Godbold, Principal
Sharon- J. W. Shealy. Superintendent
*Winthrop Training, Rock Hill-H. L. Frick,
Superintendent; C. F. Brown, Principal
York-D. C. Barber, Superintendent; G. C.
McCelvey, Principal
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HIGH SCHOOL PRINCIPALS
STATE-ACCREDITED NEGRO
HIGH SCHOOLS
Abbeville County:
Abbeville County Training School, Abbeville-
W. M. Wade, Principal
Aiken County:
Bettis Academy, Trenton-Richard F. Boulware
Schofield, Aiken-Sanford P. Bradby
Allendale County:
Aliendale County Training School, Allendale-
C. V. Bing
Anderson County:
Anderson County Training School, Pendleton-
W. H. Thompson
Gantt Rosenwald, Honea Path-H. W. Fennell
Reed Street, Anderson-S. C. Perry
Barnwell County:
Macedonia, Blackville-Eli J. Davis
Beaufort County:
Robert Smalls, Beaufort-W. Kent Alston
Berkeley County:
Berkeley County Training School, Moncks Corner
-R. A. Ready
Charleston County:
Burke Industrial, Charleston-e-W. G. Nichols
Laing, Mt. Pleasant-John R. Collins
Cherokee County:
Granard, Gaffney-L. H. Dawkins
Chester County:
*Finley, Chester-So L. Finley
Chesterfield County:
Chesterfield Colored, Chesterfield-W. F. Hickson
Coulter Academy, Cheraw-H. L. Marshall
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Clarendon County:
Manning Training, Manning-William Parker
Scott's Branch, Summerton-A. M. Anderson
Colleton County:
Colleton County Training School, Walterboro-
E. M. Wiley
Darlington County:
Butler, Hartsville-B. W. Gallman
Mayo, Darlington-I. C. Wiley, Jr.
Rosenwald, Society Hill-Pernell P. Smith
Dorchester County:
Alston, Summerville-C. W. Fields
William's Memorial, St. George-G. W. Stewart
Edgefield County:
Edgefield Academy, Edgefield-W. E. Parker
Edgefield County Training School, J ohnston-
H. A. Blassengale
Fairfield County:
Camp Liberty, Jenkinsville- J. W. Woods, Jr.
Florence County:
Brockington, Timmonsville-D. J. Johnson
Wilsc;n, Florence-Gerard A. Anderson
Georgetown County:
Howard, Georgetown- J. B. Beck
Greenville County:
Fountain Inn Negro, Fountain Inn-S. I. Benson
*Sterling, Greenville- Jos. E. Beck
Greenwood County:
Brewer, Greenwood-B. J. Sanders, J r.
Horry County:
Whittemore, Conway-R. E. Rhue
Kershaw County:
Jackson, Camden-s-P. B. Mdodana
Lancaster County:
Lancaster County Training, Lancaster-A. R.
Rucker
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Laurens County:
Bell Street, Clinton-E. F. Johnson
Thos. Sanders, Laurens-J. W. Mathis
Lexington County:
Lake View, West Columbia-M. D. Bogan
Marion County:
Marion County Training School, Marion-
Milbia Johnakin
Palmetto, Mullins-Elliott Richardson
Marlboro County: .
Marlboro County Training School, Bennettsville-
Chas. D. Wright
Newberry County:
. Drayton Street, Newberry-E. S. Schumpert
Oconee County:
Oconee County Training School, Seneca-D. D.
Blackman
Orangeburg County:
Orangeburg County Training School, Elloree-
James A. Harrell
*Wilkinson, Orangeburg-James C. Parler
Pickens County:
Simpson, Easley-A. A. Martin
Richland County:
*Booker Washington, Columbia-C. A. Johnson,
Supervsior ; J. H. Whiteman, Principal
Saluda County:
Ridge Hill, Ridge Spring-W. T. Gantt
Saluda Rosenwald, Saluda-H. H. Marshall
Spartanburg County:
*Carver, Spartanburg-C. C. Wo~d~on
New Bethel, Woodruff-Allen Wllhams
Sumter County:
*Lincolil, Sumter- J. H. Kilgo
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Union County:
Sims, Union-A. A. Sims
Williamsburg County:
Tomlinson, Kingstree-W. M. Anderson
York County:
Emmett Scott, Rock Hill-R. W. McGirt
COUNTY ATTENDANCE TEACHERS
Abbeville-s-Myrtle Crowther, Abbeville
Aiken-Mrs. Smith Worley, Box 171, Aiken
Allendale-Bertha Barker, Allendale
Anderson-Mrs. Lidie B. Madden, Box 453,
Anderson
Bamberg-Mrs. Pearl B. Burch, Bamberg
Barnwell-Mrs. Eulallia T. Parker, Barnwell
Beaufort-Mrs. John D. Carter, Beaufort
Berkeley-Rev. W. E. West, Sr., Moncks Corner
Calhoun-Mrs. Waver H. Hildebrand,
St. Matthews
Charleston-Marion B. King, Center Building,
Charleston 29
Charleston-Mrs. Loretto M. Badger, Center
Building, Charleston 29
Cherokee-Mrs. Grace M. Thomas, Gaffney
Chester-R. G. Garrison, Chester
Chesterfield-Kate Hendrick, Chesterfield
Clarendon-Mrs. Martha H. Carrigan, Summerton
Colleton-Mrs. Sara K. Warren, Williams
Darlington-Carrie Onslow, Darlington
Dillon-Mrs. W. M. Pate, Dillon .
Dorchester-Mrs. Bessie D. Horne, St.' George
Edgefield-Martha E. Bell, Rt. 3, Edgefield
Fairfield-Mrs. Agnes P. Wylie, Winnsboro
Florence-Mrs. C. T. Singletary, Scranton
Georgetown-Mrs. Mayo M. Haselden, Andrews
Greenville-Mrs. Pearl Brewer, McDaniel Heights
Apts., Greenville
Greenwood-Mrs. Mazie M. Gambrell, Greenwood
Hampton-Mrs. Jessie McMillan, Varnville
Horry-Mrs. B. T. Frierson, Conway
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Jasper-Mrs. Lucy S. Carter, Ridgeland
Kershaw-Mrs. Theresa H. Bell, Lugoff
Lancaster-Mrs. Elfreida P. Howell, Lancaster
Laurens-Mrs. Marguerite Patterson, Laurens
Lee-Mrs. M. E. Carter, Elliott
Lexington-Mrs. Cyrus L. Shealy, Lexington
McCormick-Mrs. Kate B. Brown, McCormick
Marion-Mrs. Mary W. White, Rt. 3, Marion
Marlboro--Margaret Ricaud, Bennettsville
Newberry-Mrs. Sudie C. Wicker, Newberry
Oconee-Alice Miller, Westminster
Orangeburg-Mrs. Annie B. Houser, Orangeburg
Pickens-Mrs. Gladys W. Durham, Box 123,
Pickens
Richland-Mrs. Meldona B. Waters, 5400 Colonial
Drive, Columbia. . .
Richland-Mrs. J. W. Swearingen (Columbia City
Schools) 1413 Blanding St., Columbia
Saluda-Roy Nichols, Saluda
Spartanburg-Bruce Hellams (Miss), Spartanburg
Sumter-Mrs. David Britton, Rt. 1, Sumter
Union-Mrs. Phil Flynn, N. Pinckney St., Union
Williamsburg-Mrs. Rheta D. Blakely, Kingstree
York-Mrs. ]. H. B. Jenkins, York
COUNTY JEANES TEACHERS
Abbeville-Jessie C. Fair, 6 E. Brooks St.,
Abbeville
Aiken-Mrs. Justine E. W. Washington,
P. O. Box 44, Aiken
Allendale-Laura A. Reid, Allendale
Bamberg-Mrs. Elvia Gandy Eades,
484 Bridge St., Bamberg
Barnwell-Mrs. Lola C. Myers, P. O. Box 76,
Barnwell
Berkeley-Mrs. Susan F. Bailey, P. O. Box 305,
Moncks Corner
Calhoun-Mrs. Willie Ethel Windom,
St. Matthews, S. C.
Charleston-Mrs. M. Alice La Saine,
16 Kracke Street, Charleston
Chester-Marjorie Kelley, 121 Lancaster St.,
Chester
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Chesterfield-Mrs. Louise Foster Johnson,
P. O. Box 246, Chesterfield
Clarendon-Mrs. LaNelle ]. Samuel,
P. O. Box 452, Manning
Colleton-Pearl Seawright, 166 Wichman St.,
Walterboro
Darlington-Mrs. Charlotte Jordan,
464 S. Main St., Darlington
Dillon-Mrs. Helen H. Fladger, P. O. Box 189,
Dillon
Dorchester-Mattie E. Mouzon, P. O. Box 247,
St. George
Edgefield-Mrs. Madge P. Harper, Edgefield
Florence-s-Ida E. Greene, 619 W. Darlington St.,
Florence
Greenville-Mrs. Bessie A. Goldsmith,
611 Green Ave., Greenville
Greenwood-Mrs. Mary E. Johnston, Box 42,
Greenwood
Hampton-Carolyn Brooks, Hampton
Horry-Mrs. Nellie B. Levister, 1412 Fifth Ave.,
Conway
Kershaw-James Dibble (Miss), 808 LaFayette St.,
Camden
Lee-Mrs. Mattie E. Fisher, Bishopville
Lexington-Mrs. Sarah R. Young, Irrno
Marion-Mrs. Corinne White, Mill St., Marion
Marlboro--Beulah E. Graham, 112 N. Cook St.,
Bennettsville
Newberry-U. S. Gallman, 934 Hunter St.,
Newberry
Oconee-Mrs. Catherine B. Johnson,
P. O. Box 243, Seneca
Pickens-Annie Ruth Webb, Meadows Lane,
Pendleton
Richland-Mrs. Elise F. Jenkins, 1416 Pine St.,
Columbia
Saluda-To F. Hammond, Ridge Spring
Spartanburg-Floy Mitchum, Inman
Sumter-Nannie 1. Davis, Box 624, Sumter
Union-Mrs. Candace Nicholas, 20 Foster St.,
Union
York-Mrs. Mary E. Dunmore, ·P. O. Box 374,
York
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ROSTER OF BOARD OF MANAGERS
of the
SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
PARENTS AND TEACHERS
STATE OFFICE. 1510 GERVAIS STREET. COLUMBIA. S. C.
President-Mrs. Howard'R. Jacobs, 549 Huger St.,
Charleston
Second Vice-President-Dr. W. F. LOiSgins, Super-
intendent of City Schools, Greenvl1le
Sec1'etary-Mrs. Holmes Scott, Richburg
Treas111'~r-Mrs. Henry S. Rawson, 520 Sumter
Ave., Rock Hill
President, First District-Mrs. A. C. Corcoran, 208
Park Plate, North Charleston
President Second District-Mrs. C. L. Talbert,
3704 'Colonial Drive, Columbia
President, Third District-Mrs. E. M. Corley, 556
E. Creswell St., Greenwood .
President, Fourth Dist1·ict-Mrs. T. J. MuTIS, Box
1143, Greenville
President, Fifth D·istrict-Mrs. Broadus Wall,
Chester
President, Sistl« Dist·rict-Mrs. A. W.· Miller,
Colonial Gardens, Florence
Council Presidents
Anderson County-Mrs. L. A. Brooks, 1101 S. Mc-
Duffie St., Anderson
Berkeley Connty-Mrs. C. J. Bonds, Box 440, St.
Stephens
Charleston (Cooper River)-Mrs. W. M. Leach,
57 Allen Drive, Naval Base .
Richlalld County-Mrs. J. M. Bond, 3505 Wilmot
Avenue, Columbia
Charleston (City) Central-Mrs. J. J. O'Hagan, 48
Gibbes St., Charleston
Greenville (City)-Mrs. John A. Henry, 206 Cleve-
land St., Greenville .
Greenville (Parke·r District)-Mrs. L. G. White,
212 Brockman St., Greenville
Greenwood (City)-Mrs. F. L. Holroyd, Greenwood
Lancaster (City)-Mrs. J. F. Burnss, Box 769,
Lancaster
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Committee Chairmen
Character and Spiritual Education-s-Dr, Harry
Clark, Extension Div., University of S. C.,
Columbia
Con.gress Publications, Editor of B1tlletin-Mrs.
R. E. Muckenfuss, 1510 Gervais St., Columbia
Founders Day-Mrs. Clifton .Richey, Ware Shoals
Health and Sumnier Round-Up-Mrs. W. R. Hin-
nant, 336 Grove St., Charleston
High School Service-Mr. Spencer Rice,
Spartanburg
Homc and Family Life-Mrs. L. W. Barrett, 14
Tradd St., Charleston
I nternationol Relations-Mr. R. L. Stewart, Greer
Legislation-Mrs. Paul H. Leonard, 900 Laurens
St.,-Columbia
Membership-Mrs. J. M. Leland, Apt. M-20, Old
Citadel, Charleston
Mental Hygiene. Social Hygiene-Mrs. J. F. Mc-
Inerny, 3404 Abingdon Rd., Columbia
Music-Mrs. Charles Monos, 28 15th St., Naval
Base 51
Narcotics Education-Mr. A. M. Taylor, 1406 Co-
lumbia College Dr., Columbia
National Parent-Teacher Maga:;ille-Mrs. W. H.
Groce, Lyman
Parent Education--Mrs. W. H. Hudson, Jr., 320
Lawson St., Greenwood
Procedure and By-Laws-Mrs. J. D. Smeak, 645
McDaniel Ave., Greenville
Programs-Mrs. Charles Schroder, 23 Parkwood
Ave., Charleston
Publicity-Mrs. A. W. Warner, 30 Second St.,
Naval Base 51
Radio-Mr. W. H. Ward, Extension Div., Univer-
sity of S. c., Columbia
Reading aiul Library Service-Nancy Jane Day,
S. C. Dept. of Education, Columbia
Recrwtion-Adele J. Minahan, 1930 College St.,
Columbia
Rural Service-Mrs. J. A. Riley, Rt. 3, Columbia
School Education-Mrs. Ruth Thomas, Walterboro
School Lunch-Mrs. W. A. Dunaway, Rt. 3, Box
245, Augusta, Ga. .
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Budget Committee
Mrs. J. A. Riley, Chm.
Mrs. T. J. Mims
Mrs. W. H. Groce
Office Committee
Mrs. J. A. Riley, Chrn.
Mrs. C. L. Talbert
Dr. W. F. Loggins
THE SOUTH CAROLINA EDUCATION
ASSOCIATION
1510 Gervais Street
President-Ralph Barbare, Columbia
Vice-President-Mrs. Ruth Thomas, Walterboro
Secretary-Treasurer-J. P. Coates, Columbia
Assistant Secretar·y-Tl·easurer-Mrs. Wm. D. Ful-
ton, Columbia
Steno-Bookkeeper-Pickney Sutton (Miss),
Columbia
Clerk-Helen McGee, Columbia
Executive Committee
First District-J. J. Ropp, Manning; Mae B.
Walsh, Charleston
Second District-E. R. Crow, Sumter; Elizabeth
Baskervill, Orangeburg
Third District-J. C. Hatchett, Saluda; Mrs.
Thelma C. Watkins, Belton
Fourth. District-C. A. Dixon, Spartanburg; Lucia
Winn, Greenville
Fifth D·istrict-Mrs. H. Y. Hinnant, Ridgeway;
G. C. Mangum, J r., Ruby
Sixth District-B. B. Leitzsey, J r., Florence; Mrs.
Forrest Hayes, Dillon
Past President-Mrs. Louise G. Carson, Beaufort
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PALMETTO STATE TEACHERS
ASSOCIATION
Presidcnt-s-]: T. McCain, Morris College, Sumter
Vice-President- J. F. Potts, Avery Institute,
Charleston
Ex ecutiue Secretary-A. T. Butler, ISIS Harden
St., Columbia
Trcasurcr-i-C: V. Bing, Allendale
I-1oncrary-B. W. Gallman, Hutler High School,
Hartsville
Executive Committee
At Large-Gerard A. Anderson, Wilson High
School, Florence; Rev. H. B. Butler, 417
Broad St., Georgetown
Fil'St-C. S. McIver, P. O. Box 138, Summerville
Secolld-Eli J. Davis, Macedonia High School,
Blackville '
Thil'd-H. A. Ashe, P. O. Box 153, Ware Shoals
Fourth-Roy Cunningham, Simpsonville
Fifth-S. L. Finley, Finley High School, Chester
Si:t:th-H. C. Brewer, Butler High School,
Hartsville
VOCATIONAL AGRICULTURAL
TEACHERS
White
ABBEVILLE COUNTY-
Lowndesville-J. L. Herron
Calhoun Falls-B. F. Garrison
Sharon-W. H. Thompson
Antreville-Frank Thompson
Donalds-Due West-F. H. Chastain
............ Lowndesville
Calhoun Falls
... R. 3, Abbeville
.. Starr
.. Donald.
AIKEN COUNTY-
Aiken-A. H. Hawkins
Monetta-G. W. Sawyer
Wagener-So O. Smith
Salley-No R. Salley
Langley-Bath-Clearwater-J.
... Box 402, Aiken
... Monetta
............... Wagener
.............. Salley
O. Jackson Langley
ALLENDALE COUNTY-
Allendale-H. O. Tyler .... Allendale
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AN,oERSON COUNTY-
'I'ownvifle-c-W. E. Martin
Belton-J. M. H. Clayton .
Anderson-C. W. Pennington
Wil l iarnaton-e-D. R. Chastain
Pendleton-R. M. Jones
Lebanon-Guy W. Jones} Jr.
Honea Path-So McPhail
Starr-J. E. Hopper
Iva-R. P. Herron
White Plains-R. N. Moore
BAMBERG COUNTY-
OJar-C. H. Wise
Bamberg-W. C. Huiet
Denmark-D. G. Milhous
Ehrhardt-A. L. Smoak
BARNWELL COUNTY-
Williston-Elko-J. T. Morgan
Blackville-F. E. McPhail
Barnwell-A. A. Still, Jr.
BEAUFORT COUNTY-
Beaufort-J. S. Holmes
Bluffton-H. E. McCracken
BERKELEY COUNTY-
Macedonia-L. H. McCallum
St. Stephens-To R:. Glenn
Berkeley High-W. H. Stokes
Cross-~L C. Riser ..
CALHOUN COUNTY-
St. Matthews-J. B. Alexander
Cameron-J. P. Dufford
CHiARLESTON COUNTY-
McClellanville-N. 1. Johnson
St. Paul-Charles W. Shealy ...
North Charleston-J. O. Crosby
St. John-J. Wilson Wiggins, R. 5, B.
CHEROKEE COUNTY-
Blacksburg-Paul R. Hambright
Gaffney-W. H. Plumblee
CHESTER COUNTY- .
Ohester-G. L. Ounmngham
J~ewisvillc-H. L. Walker
CHESTERFIELD COUNTY-
Oheraw·-J. R Jordan .
Jefferson-C. E. Harmon
Chesterfield-Marvin McClam
AngeluS- .
Ruby-D. W. McCreIght
McBee-E. F. Hoover
Pageland-Eo J. Corley, Jr.
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.... Townville
. .Belton
.Starr
.. Williamston
..... Pendleton
..... R. 1, Pendleton
.Honea Path
....... Starr
.. .. .Starr
· .. R. 1, Pelzer
........... OJar
· .Bamberg
....... Denmark
... Ehrhardt
· .Williston
· ..... Blackville
.Barnwell
.... Beaufort
..... Bluffton
.Bonneau
....... St. Stephens
..... Moncks Corner
.Cross
........ St. Matthews
.. Cameron
.... McClellanville
·Yonge's Island
.... N. Oharleston
460A ... Oharleston
·Blacksburg
.Gaffney
... Chester
Richburg
Cheraw
· ... Jefferson
.Ohesterfield
.... Angelus
. ... Ruby
..... McBee
... Pageland
CLARENDON COUNTY-
Manning-W. K. McLean ....
'l'urbeville-c-Marion E. Dulsose, Jr .
Summerton-W. L. Mills ....
Gable-Hugh McOutchen
COLLETON COUNTY-
Smoaks-Lee Campbell
Smoaks-Harris Beach ... .
Walterboro-O. E. Fritcher .....
Hendersonville-Harry Easterlin
Oottageville-Thomas B. Willis
Lodge-W. F. Crowther
DARLINGTON COUNTY-
St. John-Oarol W. Rush
Lamar-C. R. Saverance
Lydia-Dennis Yarborough
Antioch-W. A. Teal ....
Hartsville-J. O. Bethea
DILLON COUNTY-
Lake View-H. W. Rankin
Dillon-E. A. McOormac
Latta-T. W. Hayes
DORCHESTER COUNTY-
St. George-J. 'I'. Sherman .
Harleyville-O. McMillan
Summerville-James L. Mason
EDGEFIELD COUNTY-
Johnston-J. F. Wyse .
Edgefield-A. G. Prince
Trenton-R. 'I'. Bishop
FAIRFIELD COUNTY-
Mt. Zion-C. E. Young
Monticello-Wm. M. Harris .
Blackstock-A. G. Williams
......... Manning
· .... Turbeville
...... Summerton
"'," .Sardinia
.................. Smoaks
.Smoaks
.... B. 71, Walterboro
....... Walterboro
· .. Cottageville
.Lodge
...... Darlington
Lamar
... R. 3, Lamar
. ..... R. 3, Hartsville
.. Hartsville
", .. Lake View
Dillon
·B. 357, Latta
.. St. George
Harleyville
,Summerville
..... Johnston
.Edgefield
, Trenton
.Winnsboro
Strother
Blackstock
FLORENCE COUNTY-
Florence-M. P. Nolan ,.Florence
Sardis-O. R. Koon. . . . R. 3, Timmonsville
Tans Bay-C. D. Wilson ... R. 3, Florence
Timmonsville-J. G. Williamson ",.""" Timmonsville
llannah-s-E. O. West . Hyman
Pamplico-James B. Chastain Pamplico
Olanta-Keith Jordan Olanta
Elim-Wade Langston . .. ... .Timmonsville
J. O. Lynch-J. B. Singletary. . Cowards
Lake City--'O. H. Powell . Lake City
Johnsouville-c-I'racy L. Lane B. 101, Jolmsonville
GEORGETOWN COUNTY-
Andrews-T. H. Evans
Pleasant Hill-H. 1£. Lowder
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""""., .. ,. .Andrews
.... R. 1, Hemingway
GREENVILLE COUNTY-· PI
Fork Shoals-R. L. Jordan ... R. 2, e zer
Fountain Inn-G. P. Saye .. Foun.~~nul~~~
Mauldin-W. H. Chastain .
West Gantt and Laurel Oreek-I. P. Montg03'elY m
21 McAdoo ~~~'.' ... ~;~:;11or~
rraylors-W. F. Moore.... . Simpsonville
Simpsonville-E. E. Gary R. 8, Greenville
Welcome-W. A. Gantt R. I, Greenville
Berea-Ernest B. F'ew . . 'I'ravelers Rest
Travelers Rest-J. R. Neal.. . . ·.·.·R. 5, Anderson
Ellen Woodside-J. R. Martin . I
Mountain Vie;v-Steve Rochester ·R.R1'2 TdI~~~
Jordan-s-Kermit M. Watson 'D'" ·G.' 'Ile
Greenville-R. H. Martin. 201 Aberdeen I., reenv i
GREENWOOD COUNTY-
Greenwood-W. F. Chapman. Box 568, Greenwood
HAMPTON COUNTY-
Brunson-L. S. Long .. ..
Hampton-T. H. Oaldwell
Estill-A. J. DeLoach
Yemassee-G. Fl. Miley .
Varnville-J. M. Wright
..... Brunson
..... Hampton
Estill
Yemassee
....... Varnville
HORRY COUNTY-
Conway-C. G. Zimmerman
Loris-c-L. J. Carter .
Green Sea-H. R. Lindler
Aynor-c-T. v..'. Barrineau
Wampee-W. O. Clardy
Myrtle Beach-H. C. Edens
Floyds-J. P. Hayes
JASPER COUNTY-
Ridgeland-H. A. Wall
Gray's Oons.c-Prank E. Baldwin
KERSHAW COUNTY-
Oamden-H. A. Small
Mt. Pisgah-Leroy Stokes ...
Midway-F. B. Stanton .
Antioch-Carlysle Jackson
Blaney-Raymond M. Richbourg
Baron de Kalb-J. L. Talley
Bethune-T. K. Watts
LANCASTER COUNTY-
Buford-Roy D. Oroxton
Lancaster-O. B. Alexander .
Flat Creek-c-Ker-mi t Faile .
Indianland-W. B. Patterson
Kershaw-s-T. J. Bratton .
Heath Springs-L. B. Rentz
.B. 350, Oonway
....... . .Loris
.Green Sea
Aynor
...... Wampee
..... Myrtle Beach
....... RFD, Nichols
......... .Ridgeland
...... Early Branc~
Camden
.RFD, Kershaw
. .. Oassatt
R. I, Oamden
Blaney
.Westville
.Bethune
.. R. 5, Lancaster
.Lancaster
Kershaw
. R. 2, Fort Mill
.Kershaw
. .. Heath Springs
LAURENS COUNTY-
Gray Oourt-Owings-c-S. O. Gambrell
Oltuton-c-M. M. Smith
... Owings
Clinton
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Laurens-J. R. Blakely .... Laurens
Hickory Tavel'l1-W. E. Sims R. 2, Pelzer
LEE COUNTY-
Bishopville-H. L. Harris
Ashwood-S. G. Stukes
Ashwood-B. B. Gentry
Lynchburg-D. E. Stoudemire
LEXINGTON COUNTY-
Lexington-Duke Richardson
Gilbert-Robert L. Grigsby
Batesburg-Leesville-S. A. Murphy
Pelion-L. H. Eleazer
Fairview-L. H. Pursley
Brookland-Oayce-J. D. McOormick
Swansea-W. P. Leaphart
Irma-T. C. Wright
Ohapin-L. B. Looper
...... Bishopville
........... R.. 1, Bishopville
.... R. 1, Bishopville
.......... Lynchburg
.... Lexington
... Gilbert
.......... Batesburg
.Pel ion
R. 1, Leesville
.. West Columbia
.Swansea
..... Irma
.Ohapin
McOORMiCK COUNTY-
McOormick-W. H. Hanvey
De 1a Howe-e-J. M. Gantt
........ McCormtck
......... McOormick
MARION OOUNTY-
Britton's Neck and Centenary-R.
Rains-W. S. Jackson
Mullins-H. L. Stoudemire
Marion-Hoy Todd
Nichols-E. H. Jones
A. Perry ... Gresham
Marion
....... B. 302, Mullins
204 S. Main, Marion
Nichols
MARLBORO COUNTY-
McOoll-G. S. McKenzie
Fletcher Memorial-A. J. Smith
Lower 1\farlboro-M. H. Johnson
...... B. 247, McOoll
.R. 1, McOoll
........ Bennettsville
NEWBERRY COUNTY-
Stoney Hill-B. A. Long
Prosperity-H. B. Hendrix
Little Mountain and Pomarla-c-O. S.
Bush River-S. P. Hart-is
Silverstreet-L. B. Bedenbaugh
..... Prosperity
... Prosperity
Glymph Pomaria
.. R'. 3, Newberry
Silverstreet
OCONEE COUNTY-
Oakway-H. B. Hite .R. 2, Westminster
Fair Play-R. M. Bratton Fair Play
Oleveland-John S. Lay ll. 2, Westminster
Westminster-D. W. Stribling Westminster
Walhalla-R. D. Poore .Walhalla
Keowee-R. F. Nalley ... Rt. I, Seneca
Salem-O. G. Dalton Salem
'famassee-J. H. Murphree Tamassee
Seneca-W. E. Johnson Seneca
ORANGEBURG COUNTY-
Springfield-J. 1". Wannamaker Springfield
Willow High-LaVerne Williams Norway
Holly Hill-T. J. Hart . . . . . . . . . . . .. .Holly Hill
Providence-R. W. Ballentine Holly Hill
Branchville-p. H. Dantzler Branchville
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SALUDA COUNTY-
Saluda-O. W. Black
Ridge Spring and Ward-e-R,
Hollywood-R. E. LIDdleI'
SPARTANBURG COUNTY-
Fairforest-K. O. Couch
Cross Anchor-S. P. Watson
Roebuck-C. A. Puet.te
Pauline-R'alph L. T1ller
Inman-G. E. Blackwell
Gramling-J. C. Foster
Woodruff-F. L. Barton
Reidville-E. A. Burnette
Landrum-Ben Blackwell er
New Prospect-F. F: Rap .
let-H. B. Davis ....
Paco b 110-'1'. F. Clinton
Campo e II M McCallum
cowpensS rlngs':"'-H. R. Caston
BOllmg ~ L Cooley .
Duncan; ri·ngs':"'-'1'. E. Rector
Holly PH L PainterChesnee-· .
TER COUNTY-SUM F E Wells ..... · .. ·
sumterd~W: G. McCutchen
plOeWOod-Grady L. Fincher
Shel'WOO
ON CoUNTY-UNIJonesville-C. II. Cooler
BURG COUNTY- Cades
WILLIAMS L W. Jordan ... , .. .... . d
town- W .Edwards .. R. 3, An rews
Indian b rs Cons.-George. B. 896 Hemmgway
Wilhams u -H N. Mcritt. .,. , .. Kingstree
Hemingway G A Stanley
Jringstree-· .
Orangeburg-M. P. Black .
North-J. B. Dreher .....
Cope-O. K. Cook
Bowman-J. R. Shuler
Elloree-M. G. Austin .
Cordova-R. M. Foster
PICKENS COUNTY-
Central-W. C. Owen
Liberty-A. C. Ware .
Easley-L. J. Blakely, Jr.
Dacusvi lle-r-F'. M. Hall
Six Mile--R. C. Alexander
Pickens-George C. Edens
Pickens-J. W. Johnson
RICHLAND COUNTY-
Columbia-So W. Epting. . ..
Lower Richland-e-M, C. Cantrell
Dentsville-Emerson E. Peckham
Blythewood-R. W. Harrell
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.... Orangeburg. North, S. C.
. ... Cope
.Bowman
.... Elloree
.Cordova
... Central
.Liberty
. .... Easley
Dacusvi11e
".'. Six Mile
.. .P'ickens
.Pickens
.. Columbia
Lykesland
..": R. 3, Columbia
.. Blythewood
.... Saluda
H.' 'iI~'l~t~l~ Monetta
.RFD, Saluda
. . .. .Fairforest
.. Cross Anchor
... Roebuck
.. Pauline
..... Inman
Gramling
... Woodruff
... Reidville
.. 'Landrum
R. 2, Inman
. .... Pacolet
. .. Campobello
... Cowpens
·.·.·.·R>'6, . Spartanburg
Duncan
..". RFD, Inman
.Chesnee
.B. 1063, Sumter
.... B. 21, Pinewood
... R. 1, Lynchburg
.. Jonesville
Hebron-
Greeleyville-R'. C. Fennell
.... . .Cades
.. Greeleyville
YORK COUNTY-
York-F. D. Johnson . York
Rock Hill-R. P. Smoak Rock Hill
Sharon-To W. Dillard . . .. . .Sharon
Fort Mill-Fred Wilson, Jr. . .... Fort Mill
Clover-R. T. Harris ... Clover
Hickory Grove-S. H. Wilkerson .. Hickory Grove
SUPERVISORY STAFF-
Verd Peterson, State Director Vocational "Education,
Oolumbia
H. D. Anderson, State Supervisor Agricultural Education,
Columbia
W. E. Gore, Assistant State Supcrvisor Agricultural
Education, Columbia
W. M. Mahony, District Supervisor Honea Path
P. G. Chastain, District Supervisor. . Chester
W. R:. Carter, District Supervisor Walterboro
J. I-T. Yon, District Supervisor Loris
VOCATIONAL AGRICULTURAL
TEACHERS
Negro
ABBEVILLE COUNTY-
Calhoun Falls-Oscar Ellison B. 635, Calhoun Falls
AIKEN COUNTY-
Jerusalem-C. H. Hallman ... R:FD, Ridge Spring
Bettis Academy-James A. W. Harper .. Trenton
Union Academy-C. H. Blassengala,
R. 2, B. 38, Springfield
ALLENDALE COUNTY-
St. Mark (FSA)-C. O. McIntosh
Allendale-Leon F. Gardner
Fairfax-c-David Covington
........ RFD, Allendale
.Allendale
.Fairfax
ANDERSON COUNTY-
Williamston-W. E. Hagood
Anderson Co. 'rr.-H. R. Johnson
Honea Path-H. W. Fennell
Williumston
Pendleton
Honea Path
BAMBERG COUNTY-
Voorhees Institute-Rufus Kcnnedy .Denmark
Ehrhardt-L. L. Butler Ehrhardt
BARNWELL COUNTY-
Macedonia-B. J. Reddish
Barnwcll-Miller Bush .
...... Blackville
... Barnwell
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COLLET ON COUNTY-
Colleton Co. Tr.-I. C. Gillispie
Cottageville-No W. Jones
Ruffin-J. C. G eenlee
Springtown-George Curry
DARLINGTON COUNTY-
Lamar-Lawson Bonapart
Society Hill (Rosenwald)-J. T. Fanklin,
Darlington Co. Tr.-H. C. Brewer ....
EDGEFIELD COUNTY-
Edgefielu Co. Tr.-H. A. Blassengale
Edgefield Academy-C. O. Floyd .....
FAIRFIELD COUNTY-
Liberty High-J. W. Woods
FLORENCE COUNTY-
Wilson High-Cahnoe Bennett ., . Florence
Tans Bav-J. J". Brooks 800 E. Cheves St., Florence
Timmonsville-Wm. Frederick. B. 253, Timmonsville
Carters\"ille-Nathaniel C. Davis Cartersville
BEAUFORT COUNTY-
Beaufort Co. Tr.-Joe Shanklin
Bluffton-Jonathan \ Francis
Dale-Lobeco-Edward Pazant
BERKELEY COUNTY-
Jamestown-Wesley Inabinet
St. Stephens-Woodrow Z. Wilson,
J. K. Gourdine-W. M. Seymour
CALHOUN COUNTY-
St. Matthews-T. C. Paris
CHARLESTON COUNTY-
_____ John L·. Deveaux,
CHESTERIELD COUNTY-
Chesterfield Co. Tr.-F. D. Curry
Chesterfield-W. ~'. Hickson
McBee-F. C. Berry
Pageland-Henry W. Berry
CLARENDON COUNTY-
St. Paul-L. L. Shannon
M,anning-H"luy W. Ktng
Scott's J ranch-Henry W.
DILLON COUNTY-
lfuOler-Samuel Jones
Dillon Co. 'Ir.-Rcstyne Wilkinson
DORCHESTER COUNTY-
St. George-George W. Stewart
Burton
Bluffton
.Lobeco
. Jamestown
B. 103, St. Stephens
.B. 23, Russellville
B. 262, St. Matthews
Lenox St., Charleston
.. Jefferson
Chesterfield
McBee
Pageland
n, 3, B. 20, Summerton
Manning
Hagin Summerton
Walterboro
Cottageville
Ruffin
R. 1, B. 58, Smoaks
Lamar
Society Hill
Hartsville
B. 17, Hamer
B. 181, Latta
.. St. George
Johnston
R 101, Edgefield
Jenkinsville
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GEORGETOWN COUNTY-
Andrews-e-J. E. Smith B. 186, Andrews
GREENVILLE COUNTY-
St. Albans 'Ir.-D. E. Dendy .... RFD, Simpsonville
Chapman Grove-J. H. Chapman .... R. 2, B. 40, Pelzer
Fountain Inn-Ervin Gause Fountain Inn
Simpsonville-Roy Cunningham B. 92, Simpsonville
Woodville-H. A. Chiles.. .. R. 3, Pelzer
Sterling-Grady Yeargin 111 Echols St., Greenville
GREENWOOD COUNTY-
Ninety Six-W. 'I. Boggs
Brewer-c-T. C. Hill .
Ninety Six
112 Hospital St., Greenwood
HAMPTON COUNTY-
Hampton-B. F. Hazel
Estill-G. M. Hickson ....
Yemassee-Philip Seabrook
Hampton
Estill
.. Yemassee
HORRY COUNTY-
Green Sea-Edward Lewis
Loris-G. G. Cooper
Floyds
Poplar Tt·.-J. T. Chestnut
Loris
.B. 1276, Loris
Nichols
..... Wampee
JASPER COUNTY-
Jasper Co. 'Ir.-E. S. Blassengale Ridgeland
Robertsville-Leon E. Shuler R. 1, Pineland, S. C.
KERSHAW COUNTY-
Jackson High-Bennie F. Pickett Camden
Bethune-James A. Aiken Bethune
LANCASTER COUNTY-
Lancaster 00. Tl'.-Ieaac E. McGraw Lancaster
Heath Springs-W. E. Brooks .... R 211, Heath Springs
LAURENS COUNTY-
Laurens Co. Tr.-T. B. Brown
Mt. Carmel-W. D. Coker
........ Gray Court
.......... Owings
LEE COUNTY-
Lynchburg-Brockenton Lunn B. 71, Lynchburg
LEXINGTON COUNTY-
Leesville-J. A. Nance .....
Batesburg-D. 'I', Robinson
Leesville
..... Batesburg
MARION COUNTY-
Britton's Neck-Henry H. Taylor.. Gresham
Zion-Monroe J. Johnson .R. 2, Mullins
Centenary-E. M. Wright R. 3, B. 110, Marion
Rains-Theodore Dozier Raina
Palmetto-Robert E. Bellinger .Mullins
Smith Swamp-W. J. Richardson ..... R. 2, Mullins
Marion-Francis Pendarvis .Marion
Nichols-Edward C. Mack . .. Nichols
Sellers-Robert C. Gerald ... Seller.
6S
MARLBORO COUNTY-
Clio-Oornell Bellamy
MeOoll-J. F. McKnight
.cue
.. B. 231, McOoll
NEWBERRY COUNTY-
Newberry-U. S. Tucker
Wh itmire-c-Ohurl ea Cromer
Newberry
.Whitmire
OCONEE COUNTY-
Westminster-D. H. Thompson .B. 145, Westminster
Oconee Co. 'fr.-E. \V, 'Whittenberg R. 1, West Union
ORANGEBURG COUNTY-
Oaw Caw-L. E. Collier ... Star Rt., Orangeburg
Holly Hill-J. S. Roberts IIolly Hill
Branchville-Alex H. Robinson Branchville
Rowesville-I. W. Harrison B. 138, Rowesville
East Middle-Ashley Aiken R. 1, Bowman
Wilkinson IIigh-J. B. Ilildebrand .... Orangeburg
Jamison-O. B. Thomas ..... R 4, B. 19D-B, Orangeburg
North-H. JC. Dowdy North
Great Branch-Robert Ashley ..... R. 3, Orangeburg
Elloree-West W. Wright .... Elloree
PICKENS COUNTY-
Liberty-II. H. Zimmerman
Easley-A. A. Martin
Pickens-McNewton Sullivan
Lib-rty
.Easley
.B. 55, Pickens
RICHLAND COUNTY-
Webber-So L. Jackson .... Eastover
SALUDA COUNTY-
Saluda-So R Freeman
Ridge Spring-M. A. Wilds
Ward-Walter J. Davis
B. 52, Saluda
... B. 211, Ridge Spring
.. Ward
SPARTANBURG COUNTY-
Fairforest-Perry Dawkins
Woodruff-Allen Williams
Foster Grove-W. D. Durham
Duncan-W. T. 'I'aylor
.Fairforest
.Woodruff
.R:. 2, Chesnee
Duncan
SUMTER COUNTY--
St. Michaels-Shadrack Kershaw
St. John-Isaac A. Jefferson
JoIUJ.son-O. J. Nelson
.... R. 3, B. 33, Sumter
... Lynchburg
.Lynchburg
WILLIAMSBURG COUNTY-
Brown-W. W. Small R. 1, B. 9, Nesmith
St. John-D. L. Fulton Trio
Kingstree-Columbus L. Wilson,
301 Lexington Ave., lLingstrce
Williamsburg 00. '1'r.-E. R. Barr, B. 86, Greeleyville
YORK COUNTY-
Fort Mill ------"':,., ..... Fort Mill
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/dOlt
I White
ABBEVILLE COUNTY-
'2 Antreville-Ruby W. Bannister RF'D, Abbeville
.. Abbeville-Juanita Hurt . . . .. .. . . .Abbeville
Calhoun Falls-Mrs. Madge Richey McKenzie, J ~
Calhoun Falls ".
Lowndesvilte-s-Mrs. Obera Byars Pruitt ... Lowndesville
Sharon-Mrs. Frances Norris Sutherland.
RF'D, Abbeville
AIKEN COUNTY-
Aiken-Myrtle Ritter .Aiken
Graniteville-Mrs. Martha McKain Williams,
Graniteville
Langley-Mrs. Marguerite Clarke Hammond .. Langley
Monetta-Doris Gunter ... Monetta V
North Augusta-1Jary Pooshe .North Augusta
Salley-Mildred Horne Salley V
Wagener-Dorothy Oorbin Wagener V
ALLENDALE COUNTY-
_ Allendale-Eunice Keel .Allendale
ANDERSON COUNTY-
Anderson-Marie McConnell Anderson V
Anderson-Mrs. Elizabeth Orr lIarris .. Anderson
Anderson-Eleanor Cathcart ..... Anderson
Belton-Mrs. Constance Booth Jones .Belton I;
Belton-Grace Fagg . . .. ... ..... . Belton
Honea Path-Mrs. Ruth Lott Medlev Honea Path V
Honea Path-Mrs. Ernestine Tyson -Rhodes Honea Path
Iva-Mary Timmerman. .Iva
Lebanon-Louise League .RFD, Pendleton
Pelzer-Annie Mae Coleman Pelzer
Pendleton-Mary Richey Pendleton ,yo
'I'ownvifle-c-F'Ioesie Jones .Townville
White Plains-Mrs. Edna Dickerson Bagwell Pelzer
Williamston-Mrs. Marie Smitb Hindman .Will iamston
BAMBERG COUNTY-
Bamberg-Louetta Lightsey
Denmark-Betty Williams
..... Bamberg
.Denmark.V
BARNWELL COUNTY-
Barnwell-Emma Rembert Edens
~ Blackville-Lorna Louise Hinson ......s:- Williston-Elko-Kathryn M?rell Lyon
BEAUFORT COUNTY-
Beaufort-Louise Black
Bluffton-Mrs. Mary Lou Stroup Ulmer
.Barnwell
. ... Blackville
.. \Villiamston
Beaufort V
.... Bluffton
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BERKELEY COUNTY-
Cross-Mrs. Julia Hagel's Cross Cross
Macedonia-Margaret Holliday , RFD, Bonneau
Moncks Corner-Mrs. Myrtle G. Allen Moncks Cornel'
St. Stephen-Ellizabeth Louise Horton .St. Stephen
CALHOUN COUNTY-
Cameron-Mrs. Marjorie Gramling Haigler Cameron
St. Matthews-e-Mary Elizabeth Quinn .St. Matthews V
CHARLESTON COUNTY-
McClellanville-Annette Strickland McClellanville
Charleston, Memminger-Charlotte Smith .. Charleston
Charleston, Memminger-i-Mary Louise Reeves, Charleston
Charleston, Memminger-Elise Martin .Charleston
Charleston, Rivers-Marilyn E. Lefvendahl Charleston
Charleston, High school-Esther Salley Charleston
North Charleston-Exie Wf Il iams N. Charleston
North Charleston-Helen Adams N. Charleston
Chicora High-Mrs. Oallie Hardwicke Navy Yard
Chicora High-Barbara Durand Eure Navy Yard-==--- Mt, Pleasant-Mrs. Anna Belle Singleton Hall,
Mt. Pleasant
St. Andrews Parish-Mrs. Virginia Bryant Ott,
R. 4, Charleston I
St. Paul's-Lottie Clements .Yonges Island V
St. John's-Mrs. Martha M. Smith John's Island
CHEROKEE COUNTY-
_ Blacksburg-Mrs. Phyllis Barnhill McKeown, Blacksburg
Gaffney-Mrs. Margaret Brown Tuggle Gaffney
-- Gaffney-Iris Nelle Fouche .Gaffney
CHESTER COUNTY-
Chester-Dorothy Dubose Chester
Great Falls-Mary Ellen McFadden Great Falls
Lewisville-Mrs. Annie Mitchell Nunnery ... Richburg
CH~TERFIELD COUNTY-
Cheraw-Mrs. Frances Prince Buchanan
Chesterfield-Mrs. Lois Wactor Pusser
~Jefferson-Margarct Allison
McBee-Mrs. Annie Sprough Mcl.ecd
Pageland-Mrs. Carrie S. Bolton
Rubv-c-Mrs. Maxcy Lemmon 'I'hurman
........ Cheraw
...... Chesterfield
...... Jefferson
.McBee
..... Pageland
Ruby
CLARENDON COUNTY--
Manning-Yirginia Walker
Turboville-Gladys Coker
Manning
Turbevi l le
COLLETON COUNTY-
.- Cottageville-Mrs. Martha Cone Davis
Lodge-Martha E. Sauls
Smoaks-Mrs. Mae Miller nderson
Walterboro-R.achel Living ton
Walter oro-Elinor M chet
-\\ ..
Cottageville
.... Lodge
Smoaks
.Walterboro
..... Walterboro
\/
DARLINGTON COUNTY-
Antioch-Mrs. Margaret Mace Floyd .... R.FD, Hartsville
Darlington-Mrs. Annie Mae Griffith Griggs, Darlington
Darlington-Ledia Amick Darlington
Darlington-Frances Sue White Darlington
Hartsville-Mary Lena Senn Hartsville
Hartsville-Mrs. Clara C. Lockhart Hartsville
Hnrtsvtlto-i-Mrs. Lois Ghent Ousley .Hartsville
? Lydia-Mrs. Marion Baskin Wood Lydia
• Lamar-Dorothy Ott Lamar
Society Hill-Elizabeth Smith Society Hill
DILLON COUNTY-
Dillon-Mrs. Callie Phillips
Dillon-Rachael Sistare
Lake View-Mrs. Gertrude R. Page
Lake View-Evelyn Baker
Latta-Mrs. Ernestine Able Sellers
......... Dillon
Dillon
.Lake View
.Lake View
................ Latta
DORCHESTER COUNTY-
arleyville-Mrs. Elise Williams Johnsen
St. George-Myrtis McAlhaney
Summerville-Martha Guess
Harleyville
St. George
Summerville
EDGEFIELD COUNTY-
Edgefield-Doris Oglesby
Johnston-Jean Copeland ..... EdgefieldJohnston
FAIRFIELD COUNTY-
Blackstock-Elaine McCraw mack stock
Everett-Nancy Maroney Winnsboro
Hidgeway-Mrs. Catherine Adams McEachern, Ridgeway
Winnsboro-Jane Elizabeth Robertson Winnsboro
.1enkinsvill&-Mrs. Susan Byrd Jenkinsville
Monticello-Mrs. Helen Keistler Coleman Strother
FLORENCE COUNTY-
Elim-Lalla Louise Carter
j1"lorence--Bessie Levin
Florence-I-Ianyet Blackwell
Florence Jr. Iligh- Virginia Druery
JohnsollvilJe--Everlcen McCrea
Lake City-Rebecca Rush
Olanta-Martha McEl'een
Sardis-Mrs. Margaret Anderson
.Effingham
....... Florence
Florence
Gilchrist ... Florence
Johnsonville
Lake City
...... Olanta
Timmonsville--Mrs. Gertrude
Hannah-Beulah Eaddy
Clamp,
RFD, Timmonsville
Williamson, Timmonsville
Hyman
GEORGETOWN COUNTY-
Andrews-Oornelia Harris
Georgetown-Elizabeth Farrelly
Pleasant Hill-Hessie Graham
Andrews
.... Georgetown
..... R. 3, Hemingway
GREENVILLE COUNTY-
Berea-c-Azales Styles R. I, Greenville
Ellen Woodside-Mrs. Amelia B. Woods .... R. 3, Pelzer
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Fork Shoals-Nannie Lee Lindsay .. R. 4, Pelzer
Fountain Inn-Mrs. Virginia Rogers Riddle,
Fountain Inn
City-Mrs. Orrissa P. Simpson Greenville
City, Sr.-Catherine Bettis Greenville
City, Sr.-Caroline Mauldin .Greenville
City Srv-c-Mrs. Louise Cartledge Erwin,
Greenville
Greenville, Jr. High-Alice Martin . . .Greenville
Greenville (Adult)-Ann Jake Morgan. Greenville '. /} .-
Grcer-s-Matl.ie Dell Mendelhall Greer Vir
Greer-Claudia McConnell Greer
Jordan-Mrs. Lillian White Jenkins RFD, Greer
Laurel Oreek-s-Mrs. Mary Jameson Chastain,
RF'D, Greenville
Mauldin-Mrs. Helen Ann Loftis Bragg Mauldin l
Mt, View-Mrs. Gertrud. F. Dodd R~'O, Taylors
Mt. View-Mrs. Rose Hinson Liles RFD, Taylors
Puris-Jean Wilson ..... Greenville
Parker-Mrs. Sarah Jacqueline Parks Morse, Greenville
Parker-Maggie Ruth Nickles Greenville
Parker-Mrs. Martha Garrett Templeton ..... Greenville
Piedmont-Evelyn Brown Piedmont
St. Albans-Mrs. Bessie Seawright Gentry,
R. 3, Piedmont, 7
Stmpaonvi lle-c-xlrs. Frances Ayers Tadlock, Simpsonville V
Slatcr-Marietta-c-Mrs. Lillian Clark Cleveland,
Marietta
Taylors
Travelers Rest
R. 6, Greenville
R. 4, Greenville
Greenville,
Greenville,
Greenville,
Greenville,
- 'I'aylors-e-Mrs. Alice Wilson EidsonTravelers Hest-Myrtle Styles
welcorne-c-Mrs. Helen Carter Austin,
West Gantt-Mrs. Sarah W. Batson,
GREENWOOD COUNTY-
Greenwood-Nora White
Greenwood-e-Mrs. Mary Doggett
Ninety-Six-Julia Coleman
Ware Shoals-Martha Hollis
Greenwood
Greenwood
Ninety Six
.. Warc Shoals
HAMPTON COUNTY-
Brunson-Mrs. Claudine 'I'homas Chisel rn
Estl ll-s-Mrs. Julia M. Sharman
Hampton-Mrs. Agnes Hutto Cope
'varnvflte-c-Mary Lee Hollifield
.. ~r~~~?;iV
... Hampton'
.Varnville V
HORRY COUNTY-
Aynor-Frosty Squires .Aynor' 11'.
A"nor-Mrs. Doris :F'. Koon Aynor
Conway-Mrs. Margaret Hayes Wilson Conway
Conway-Mary Hall Conway
Conway-Cecile Cannon "Conway
Conway (Adult)-Mrs. Dena Davis McGinn Conway
Floyds-Mrs. Marie Grainger Hayes Nichols
Green Sea-Elsie Strickland .Green Sea
Loris-Mrs. Margaret A. Butler Loris
Loris-Mrs. Evelyn Rhodes Whittington Loris
Myrtle Beach-Marion Mabry Myrtle Beach
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Socastee-Roberta G. Britton ...•....
Wampee-Mrs. Olean Buddin Holmes
Soeastee
..... Wampee
JASPER COUNTY-
Dray's-Mrs. Sarah Mayfield Terry .
Ridgeland-Dora Oosterbaan ....
Grays
. .. Ridgeland
KERSHAW COUNTY-
Antioch-Mrs. "Minnie Lee Pearce Mock .. R. 1, Camden
~aron DcKalk-Mrs. Edith Earle Hellams. .Westville
- Bethune-Carolyn Bethea Bethune
- lJIaney-Mildred Frances Wood . . Blaney
Camden-Mrs. Maudine C. Jackson ... Camden V
Mt. Pisgah-Martha Faile .... RFD, Kershaw
LANCASTER COUNTY-
Buford-Betty Hinson . . .RFD, Lancaster
Flat Crcek-Ruth Casey BFO, Kershaw V
Heath Springs-Malvsha Faile RFO, Kershaw
~~
Indianlund-c-Mrs. Nellie Lister White, R. 2, Fort Mill _ /.
'? Kershaw-e-Ruth Williams . . Kershaw V'
~.\.- . Lancaster-Bernice Hance Lancaster V
• .J Lancaster-Henrietta Gill .. Lancaster
LAURENS COUNTY-
'I'hornwcll Orphanage-Bessie Rose Watson Clinton
Clinton-Mrs. Marie Bannister . . Clinton
Goldville-Mamie Mahala Cobb . . . . . .. Goldville
Gray Court-Owings-Roberta Epting. Owings
Ford Htgh-c-Eltzabath Riddle . , Laurens
Hickory Tuvcrn-c-Mrs, Rachnel Carolyn Baxley, Gray Court
Laurens-Emma Nan Nalley .Laurens
Laurens-Martha Shirley .... .Laurens
IV""
LEE COUNTY-
Ashwood-Mrs. Fair Harrelson Smith, RFD, Bishopville
Ash wood-s-Rosa C. Hancock . .RFD, Bishopvtth,
BishopviUe-Mary Aileen McKie Bishopville
Lynohburg-Nellie Mae Kirby Lynchburg
LEXINGTON COUNTY-
Batesburg-Jean :Marguerite Evans ..
Brookland·Cayce-Mrs. Helen Morgan
Brookland-Cayce-Jean Jordan ..
--"Chapin-Mrs. Mary R. Stockman .
Gilbert-Dorothy Rhinehart . . ..
Irmo-A rgcnt Senn ..
Lexington-EJvelyn Culler .
Swansea-Mrs. Sara Steele ·L~~pJ;~;·t·
Batesburg
Weed,
W. Columbia V-
.W. Columbia
Chapin
Gnbelt
.Irmo
. ... Lexington V
Swansea
McCORMICK COUNTY'-
- McCormick-Martha Rucker McCormick
de la Howe-Mrs. Maxine Shipe Russell McCormick
MARION COUNTY-
Marion-Virginia Leslie
Mullins-Rhea Hardee
IV"".Marion
...... Mullins
)
Nichols-Mrs. Sarah Baker Rodgers
Zion-Willadine Thomas
Rains-Mrs. Allen LeGette
.Nicho1s \--::
... RFD, Mullins V
... RFD, Mullins
MARLBORO COUNTY-
Bennettsville-Mrs. Elizabeth Miller Thompson,
Bennettsville-== Fletcher-Gladys Jackson RFD, McColl
McColl-Lucille Beckman .McColl V
NEWBERRY COUNTY-
Bush River-s-Mrs. Lorena Mathis Kinard,
RFD, Newberry
Newberry-Mittie Bryan Newberry V
Prosperity-Edith Dill Prosperity
-- Silverstreet-Mrs. Harriette Holliday Sligh .. Silvcrstreet
Whitm ire-Eleanor Mayfield Whitmire
Pomarta-e-Mrs. Vivian McNeill Gilbert Pomaria ~ '\
OCONEE COUNTY-
Cleveland-Mrs. Marg-aret W. Lyles Madison V"___
DAR-Helen Mullikin ... \ .Tamassec
Ebenezer-e-Mrs. Lois D. Gravely .R. 3, Walhalla
Fair Play-Mrs. Harriett Myers Stevenson Fair Play . ./
Keowee-Mrs. Carol Craig Field RFD, Seneca .V
Oakway-lliinor Maxwell .. RFD, Westmi'nster Ii'"
_ Salem-Faye Nix .. Salem. /
Seneca-Lois Burnside Seneca v I
Scneca-Annalyn Lyles Seneca
Walhalla-Mary Wyatt Walhalla V
Walhalla-Martha Seawright .Walhalla V
Walhalla-Mrs. June White Haynes Walhalla
Westminster-Elise Brock Westminster V !
Westminster-Ruth Shirley Westminster
ORANGEBURG COUNTY-
Branchville-Mrs. Joyce B. Rogers Branchville
Cordova-Zelda King .Cordova
'lloree--Bertha Mae Raffield Elloree
_Holly Hill-Mrs. Beatrice Mabry Galphin Holly Hill
North-Mrs. 01a Lee Woodham Robinson North\.
Norway-Mrs. Ann Carter Mackey .Norway t>
Oranguburg-e-Mrs. Margaret Putnam Bozard,
Orangeburg
Orangeburg-Margaret Hicklin ..... Orangeburg
Providence-Mrs. Fannie Holloway Irick,
RFD, HoUy Hill Iv
Sprtngfield-c-Mary Frances Shirley Springfield
Eutawville-Mrs. Ea thei-ine Martin Simons, ~utawville
PICKENS COUNTY-
Central-Mrs. Ruth Myers Stewart Central V
"t Clemson-Calhoun-Mrs. Lillie D. McNatt Clemson
, DacusviIle-e-Mrs. May Bowie Dennis Dacusville .. ./
Easley-Martha Martin Easley V
Easley-Edith Williams .. Easley '/
Liberty-Mrs. Doris Davis Pepper .... Liberty V
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Pickens-Mrs. Frances Dugan Pickens !J.'"
Pickens-Neva Burton Pickens V
Pickens Mill-Mrs. Laura Youngue Cannon .. Pickens IY"",
Six Mile-Mrs. Edna Blackwell Hare .Six Mile ~
RICHLAND COUNTY-
- Blythewood-Mrs. Elizabeth Fowler Davis, Blythewood
Columbia High-Ruth Dantz.ler Columbia V
Columbia High-Thelma Mallard Columbia
University High-Mrs. Emma Lou Canady Dixon,
Columbia
Dreher-Mrs. Plot-ide Stevenson Wood. .Columbia
Hand Jr. High-Frances Louise Kinard .. Columbia
Hand Jr. High-Marjorie Anne Ambrose Columbia
Wardlaw Jr. High-Mrs. Tabitha Stribling Milam,
. Columbia
Wardlaw Jr. High-Mrs. Margaret Ann Wiley,
Columbia? Hyatt Park-Mrs. Beverly Davis Fowler Columbia
Dentsvtllc-c-Mrs. SUSlC S. Montjoy ... R. 3, Columbia
Olympia-Mrs. Rachael Keith Cozart Columbia
Lower Richland-Mrs. Lois H. Jones Lykesland
Epworth Orphanage-Mrs. Elizabeth Pickelsimer Lanter,
Columbia
iALUDA COUNTY-
r Hollywood-Mrs. Mable A. Nichols.
Hidge Spring-Marjorie Knox . .
Saluda-Mrs. Lois Hooker Nicholson
Saluda-Mrs. Mamie Lee Longshore
Ward-Mrs. Jewel Clark Edwards
RFD,
Ridge
Saluda
Spring t
Saluda t--:
Saluda
.. Ward
SPARTANBURG COUNTY-
Boiling Springs-Mrs. Elizabeth Cantrell RFD, Inman
Boiling Springs-Mary Ella Webb : .. HFD, Inman
Campobello-Mary Hand ... Campobello
Chesnee-Alice Bonner . .. Chesnee
Chesnee-Mrs. Virginia B. Watson " Chesnee
Cowpens-Mrs. Helen Oannada Hart-is .. . .. Cowpens
Cowpens-Mrs. Thelma Mickle Wilkins Cowpens
Cross Anchor-Mrs. Marie Louise Correll Waldrep,
Cross Anchor
Duncan-s-Evelyn McDonald Duncan
Fairforest-Helen Loftis ... .Fairforest
Fairforest-Heasie Faucette Fairforest
Gramling-Ruby Coates . Gramling
Holly Springs-Mrs. Gertrude McAdams Cooner.
R. 3, Inman
Landrum-Mrs. Ma.rjorle W. Callaham Littlefield,
Landrum
Mayo-Mrs. Oharlotte Lorr Ledford Mayo
-=- New Prospect-e-Marbol le Keller . " ..... R. 2, Inman
Pauline-Mrs. Amelia Oral' Sellers Pauline
Pacclet-c-Frnnces Carolina Brown Pacolet
Reidville-Helen Vassey . .. . Reidville
Roebuck-Mrs. Margaret Turner Woody Roebuck
Spartanburg-Dorothy Talbert . . ... , ..... Spartanburg
Spartanburg-Mrs. Mary Lee Jackson Spartanburg
"
V
V
v
c-«
V
V'
V
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Spartanburg", Jr.- ----
Spartanburg Jr.-Mrs. Frances W.
Spartanburg
Newbury,
Spartanburg
.Wellford
.. Woodruff I. j
.Woodruff 0
II'ellford-Frances Hi cks
Woodruff-Mrs. Drusilla workman Skinner,
Woodruff-Marion Martin
SUMTER COUNTY-
Sumter, Edmunds-Mary Rose Blackmon, Sumter ~
Sumter, Edmunds-c-Mrs. Adeline Stuckey Scarborrough,
Sumter • .'-
Sumte ~TMrs. Fra~lCes Rawls Kolb, Sumter vV'
UNION C NTY-
Kelly-Pinckney-s-Mrs. Louise Lawson Hughes .Kelton
Lockhart-Sara Lewis . .Lockhart
.. Union-Mrs. Margaret Arnold Jeter ... Union
.-....yo~~;vii~irl~..i7D~~I~~~~~: B~~m·i~ter·... · .J~~~~t~~
WILLIAMSBURG COUNTY-
Greeleyville-Lois Hcndrix Greeleyville
Hebron-Mrs. Margaret Kellahan rryler.: .. : Cades
Hemingway-Mrs. Dora Campbell Galloway, Hemingway
Indianto\vn-Mrs. Wilhelmina Epps Overby.. .Cades
Kingstree-Mildrcd Jayroe .Kingstree
Williamsburg Cons.-Mrs. Ruthallee Wallace .. Andrews
YORK COUNTY-
Clover-Mary Ann Sloan Clover
Fort Mill-Mrs. Florence Nichols Wil on Fort Mill V
Fort Mill-Mrs. Mary Craig Dyches Fort Mill
Hickory Grove-Alice Martin . .Hickory Grove
Rock Hill-Sarah Cantrell Rock Hill
[lock Hill-Betty Willis .Rock Hill
Sharon-s-Mrs. Wilma Maddox Erwin .... Sharon
York-Elizabeth Hall .York
Training School-Mrs. Sarah Stewart Knox. Rock Hill
STATE SUPERVISOR-
Lillian C. Hoffman, Wade Hampton Office Building,
Columbia
DISTRICT SUPERVISORS
Mrs. Frederica C. Bearden.
Mrs. Hallie B. Abell ..
Kathertne Wr-ight
Ella S. Wyman .
.. B. 478, Anderson
.B. 318, Chester
.B. 21, Sumter
B. 168, Walterboro
HOME ECONOMICS TEACHERS
Negro
ABBEVILLE COUNTY-
Abbeville-Flossie R. Williams ... Abbeville
Calhoun Falls-Mrs. Delia Miller Sanders .. Calhoun Falls
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Aiken-Mrs. Ruth Garner Hardy Aiken
.Aiken-Mrs. Helen K. Cherry .. Aiken
Graniteville-Mrs. Alma Walker Perry ..... Graniteville
ALLENDALE COUNTY-
Allendale-Edna Keller
Fatrfax-s-Ivara Price
St. Marks-Mrs. Ellen McIntosh
· .Allendale
...... Allendale
..... RFD, Allendale
ANDERSON COUNTY-
Anderson-Mrs. Willie A. Cowans McDuffie Anderson
--0 Anderson-Madge W.ilJiford Anderson
Anderson-Rosa Kimbell Anderson
Honea Path-Janie Alfreda Wright Honea Path
Pendleton Co. Training-Andel Adafrances Watkins,
Pendleton
Williamston-Alberta Thompson WilIiamston
BAMBERG COUNTY-
Voorhees-Jennie Maree
Voorhees-Angie King
Voorhces-Mrs. Julia Childs Kennedy
BARNWELL COUNTY-
Barnwell-Emma Helen Gray
Blackville-Hilda R. Hutchinson Dixon
BEAUFORT COUNTY-
Beaufort-Mrs. Helen Scheper
Beaufort Co. Tr.-Victoria Frazier
BERKELEY COUNTY-
Jamestown-Lillie Woods
Moncks Corner-s-Katherine Lewis
J. K. Gourdine-Ruth Shuler
St. Stephen-Evelyn Jennings
· .Denmark
· .Denmark
" Denmark
Barnwell
·Blackville
... Beaufort
.Burton
.Jamestown
.. Moncks Corner
.Russellville
............... St. Stephen
CH~RLESTON COUNTY-
Burke Industrial-Annie Wilkie Bonaparte. Charleston
Burke Industrial-Beulah O'Brien Charleston
Burke Industrial-Mrs. Susie Simmons Charleston
Burke Industrial-Mrs. Catherine Johnson Edwards,
Charleston
Mt. Pleasant
.N. Charleston
.N. Charleston
CALHOUN COUNTY-
St. Matthews-Mrs. Ossa B. Paris ..
Laing-Mrs. Rhiley Mae Roper
Six Mile-Gladys Bacote .
Avery
CHEROKEE COUNTY-
Gaffney-s-Alise Patterson
CHESTER COUNTY-
Chester-Eloise Morris
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... St. Matthews
.Gaffney
.Chester
CHESTERFIELD COUNTY-
Cheraw-Gertrude Brevard
Chesterfield-Della M. Duren
Jefferson-Mrs. Evelyn Love Reid
Pageland-Sarah E. Weaver
... Cheraw
..... Chesterfield
... Jefferson
........ R. 2, Pageland
CLARENDON COUNTY-
Manning-Carolyn Elizabeth Thomas Manning
St. Paul's-Thelma Brown .. RFD, Summerton
Summerton (Scotts Br.)-Goldie MeDuffiie Summerton
Malina-Carrie D. Haile RFD, Manning
COLLETON COUNTY-
Cottageville-Louise L.
Ruffin-Hebeeea Lucas
Springtown-Mrs. Mary
Robinson ... Cottageville
Ruffin
Addie Garvin Marshall,
RFD, Smoaks
Walterboro-Mrs. Mary Patterson Wiley ... Walterboro
DARLINGTON COUNTY-
Darlington-Mrs. Beulah Williams Salley .... Darlington
Hartsville-Mrs. Sennethia Allen .. Hartsville
Har tsvll le-c-Mary Lee Ellison ..... Hartsville
Lamar-Mrs. Annie Mae Jenkins . . . . .. Lamar
Society Hill-Mrs. Margaret B. Robinson Society Hill
DILLON COUNTY-
Dillon-Julia B. Fridu
Hamer-Eunice Jones
Latta
Dillon
.Hamer
.Latta
DORCHESTER COUNTY-
St. George-Elease G. Jenkins
Summerville-Hallique O. Leverett
..... .St. George
Summerville
8DGEFIELD COUNTY-
Bettis Academy-Fannie M. Jackson .
Bettis Academy-Mrs. Gladys H. Boulware.
Edaefteld-s-Mariun Counts
Johnston Co. Tr.-Alice E. Spears
Trenton
'I'renton
Edgefield
Johnston
FAIRFIELD COUNTY-
Camp Liberty-Lizzie Finch
Winnsboro-Kathleen V. Young
RFD, Jenkinsville
........ Winnsboro
FLORENCE COUNTY-
Florence-Rosalie Murray .... . Florence
"Florence-c-Owondolvn O. Budge Florence
Florence-Mrs. Willie Mae White Florence
Lake City-Curtis Magnolia Dase Lake City
Pampltco-c-Mm-y E. Robinson . . Pamplico
Tans Bay-Carrie Robinson Alberts ..... RFD, Florence
Timmonsville-Mrs. Lillian T. M. Arnold, TImmonsville
GEORGETOWN COUNTY-
Andrews .Andrews
Georgetown-Mrs. Mary Ward Fraser Georgetown
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Georgetown-Mrs. Frances Thomas Georgetown
West End Elementary-Mrs. Willie Saxon Leak,
Georgetown
GREE~VILLE COUNTY-
Fountain Inn-Beulah Wright Fountain Inn
__ Sterling, Greenville-Mrs. Edna Reid Butler Greenville
Sterling, Greenville-Ella Mae Logan Greenville
Sterling, Greenvil le-c-Clarenoea Peters Greenville
Chapman's Grove-Inez McAdam RFD, Pelzer
St. Alban's-Mary V. Brown Simpsonville
Taylors--Ruby L. Butler Taylors
Woodville-Wil Lou Chiles ... R. 2, Pelzer
Simpsonville-rrommic Jane Bowers Simpsonville
GREENWOOD COUNTY-
Greenwood-c-Hazet Lewis Jones
Greenwood-Lur-i.lle A. Cothran
Ninety Six-Viola L. Fcnnr-Il
Ware Shoals-Mrs. Genevieve Johnson
...... Greenwood
....... Greenwood
..... Ninety Six
Brown,
Ware Shoals
HAMPTON COUNTY-
Estill-Hattie L. Lucas
Yemassee-Ophelia Albergotti
.. Estill
........ Yemassee
. HORRY COUNTY-
~ ConwaY-~:h:s ., Annie .Johnson Henryf\-'" Conway-Wllhe B. SIms .
_ Derham Moton (Green Sea)-Madie
Wampee (Poplar Tr.)-Mrs.
Richland '1'1' .
.......... Conway
Conway
C. Staten,
RFD, Loris
Gladys Gordon Murray,
Wampee
Bucksport
JASPER COUNTY-
Ridgeland-Mrs. Carrie B. Williams
Hob rtsvilJe-Ethel Mae Harper
Ridgeland
Pineland
/
KERSHAW COUNTY-
Camden-Eddye Marshall
St. Matthews-Susic Morgan
Camden
nFD, Camden
LANCASTER COUNTY-
~
Kershaw-Mary Eugenia McMullan .. Kershaw
__ Lancastel:-:r.~rs. Sadie Stewart Bookard Lancaster
. _ Lancastel-.Neal McFadden . . Lancaster
LAURENS COUNTY-
Clinton-Cynthia General Clinton
Gray Court-Josephine Brown Gray Court
Laurens-Jeanette Miner . " Laurens
Mt. Carmel-Gladys Sullivan Owings
LEXINGTON COUNTY-
Batesburg-c-Mnry Alice Rice
Leesville-Mrs. Johnnie G. Wilson
Batesburg
.Leesville
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W. Columbia-Mrs. Catherine Fitzpatrick .. W. Columbia
Lexington-Juanita Ruth Jenkins .W. Columbia
MARION COUNTY-
Oentcnary-s-M 1'8. Fran ces F. Dean Ce'1i~.~~~
Marion-Mable Reese .. ..
Mullins-Mrs. Beulah A.' McPherson Mullins
Britton's Neck-Alice David Gresham
MARLBORO COUNTY-
Bennettsville - ---- ... .
Clio-Margaret Gerald Foxworth
Blenheim-Louise Mc}-'adden G,'II
McColl-Mrs. Marie Johnson
.. Bennettsville
Clio
.Blenheirn
.. McColl
NEWBERRY COUNTY-
Newberw-c-Sarah Johnson
Whitmjr~e-Juanita Williams
Newberry
...... Whitmire
OCONEE COUNTY-
Seneca-Mrs. Sedalia B. Code
Westminster-H.'ena Brown
. . . . . . Seneca
.Westminster
ORANGEBURG COUNTY-
Caw Caw (Mill Branch)-Mrs.
x
Alice Shuler Aiken,
Star Rt., Orangeburg
Branchville ------ .. . .. . . ... .Branchville
East Middle-Mrs. Rosa Lee Rush. .RFD, Bowman
Holly Hill-Mrs. Viola Alien Cave .Holly Hill
Jamison-Wilhelmina Funchess Jamison
Wilkinson School-Evelyn Murdock ". Orangeburg
Wilkinson School-s-Mrs. Elease Weaver Saxon,
Orangeburg
RFD, Orang-eburg
.... Elloree
Rowesville
Springfield
Great Branch-Thelma Williams
Elloree-Janie E. Williams .:.
Rowesvtl le-s-Mrs. Emma '1'. Harrison
Springfield-Deolia Charley
PICKENS COUNTY-
Easlev-NIrs. Wil lie L. Simpson
]~iberty-Martlla Lewis .. . ...
Pickens-c-Marechal Neil Reed
Easley
Liberty
Pickens
RICHLJAND COUNTY-
~ooker Washington-e-Earhue Goff ..
Booker Washington-Mrs. Blan~he J.
Booker 'Washington-Helen Daniels
Carver-s-Georgia Jones
arver-s-Estor!a Tur-ner
Dastover-c-Mre. Ida Mac Robinson
Columbia
Ingram Columbia
.... " .. Columbia
.. Columbia
Columbia
.Eastover
SALUDA COUNTY-
'Ridge Spring-Mrs. Katherine P. Gantt .Ridge Spring
Salu,da-Annie L. Id ttlcjchn . . Saluda
SPARTANBURG COUNTY-
Cowpcns-e-Virginia Foster """.", ... , ... ", Cowpens
Fairforest-Rosa Barton . , . , .. , .... Fairforest
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Carver-s-Mrs, Ella Carter Watson
Carver-Florence P. .Iones
Roebuck (Foster's Chapel)-
Mrs. Magdalene Wheeler Stroble
Woodruff-Leila Tanner
SUMTER COUNTY-
Sumter-Mrs. Moultrena
Sumter-Sarah Cooper
St. John's
Spartanburg
.Spartanburg
........ Roebuck
......... Woodruff
Johnson Sheppard Sumter
Sumter
......... RFD, Lynchburg
UNION COUNTY-
Eva :Mae Nix
WILLIAMSBURG COUNTY-
Greeleyvilie-Frankie M. Brooks
Kingstree-Ruth Irene Ward
l<ingstl'ce-Lillian Alexzine Franks
Brown's Jr. lIigh-Sara A. Cooper
St. Paul's
YORK COUNTY-
Clover-Mrs. Purlens Lindsay
Fort Mill-Creola Lee
Emmett Scott-Sara A. FJoyd
York-Katharine Wright
........ Union
..... Greeleyvilie
Kingstree
Kingstree
Nesmith
RFD, Kingstree
Golsboro Clover
Fort Mill
..... .. . Rock Hill
.................. York
TRADE AND INDUSTRIAL TEACHERS
AND SUPERVISORS
White
B. R. Turner, State Supervisor Trade and Industrial Educa-
tion .Columbia
R. O. Hawthorne, Asst. Supervisor of Trade and Industrial
Education ... ,. .. '.' .. , , B. 214, Anderson
Marie P. Jones, Area Supervisor .. B. 66, RIdgeway
L. R. Booker, Teacher 'I'ruiner for Trades and Industries,
ClemsonALLENDALE COUNTY-
Allendale-J. R. Lynn-e-D. O. . ..... Allendale
ANDERSON COUNTY-
Anderson-J. R. Weleh-e-Machtne Shop Anderson
Anderson-G. E. Vaughn-Textiles , , , ,Anderson
Anderson-Fred McGregor-Auto Mechanics ., .Anderson
Anderson-U:. E. Garrett-Related Work ... Anderson
Anderson-Bessie \V. Brown-Cosmetology ., .. Anderson
Anderson-G. A. Garrett-D. O. . Anderson
Anderson-s-M. M. Miller-Related Work
Pelzer-Harold rrurpin-Textiles , , ... , , , . , . .Pelzer
CHESTER COUNTY-
Chester-B. F. Johnson-Auto Mechanics
Chester-F. O. Kelly-D. O.
Chester-F. T. Carter-Carpentry.
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... Chester
Chester
Chester
CHARLESTON COUNTY-
Murray-D. S. Burnett-Machine Shop
Murray-J. A. Oordray-Drafting
Murray-Theodore Eye-Machine Shop
Murray-Mrs. Lila Lewis-Oosmetology
Murray-Keith W. Seyle-Electricity
Murray-Wallace 'rill-Auto Mechanics
Murray-Robert Voshell-Auto Mechanics
Murray-B. T. Winter-Electricity
Murray-L. M. Bergen-Related Work
North Oharleston-Shelton Jones-D. O.
CHEROKEE COUNTY-
Gaffney-J. F. Bagwell-Related Subjects
Charleston
Oharleston
Oharleston
Charleston
Oharleston
.. Charleston
.' Oharleston
Charleston
Charleston
N. Oharleston
Gaffney
COLLETON COUNTY-
Walterboro-H. G. Hollingsworth-Oarpentry, Walterboro
Walterboro-R. B. Thompson-Auto Mechanics, Walterboro
DARLINGTON COUNTY-
Hartsville-H. E. Littlcton-D. O.
EDGEFIELD CDUNTY-
Edgefield-e-L, J. Oarson-c-D. O.
FAIRFIELD COUNTY-
Winnsboro-To A. Sims-c-Electrtcity
FLORENCE COUNTY-
Florence-W. D. Blanton-D. O.
F'lorence-Margaret Yarbrough-Cosmetology
Florence-Mildred Hichardson-D. O.
FIOlence-lndustrial School for Boys-
]~. R. Ginn-Carpentry
GREENVILLE COUNTY-
Greenville-M. W. Boyd-D. O.
Lreenville-c-L. E. Nitholson-.Hadio
Parker-s-D. ,V. Stevenson-c-Tcxtilcs
Parker-c-R. W. Summers-Textiles
Parker-Nellie Bright-Textiles
Parker-H. M. Bnllcw-c-Texbi les
Parker-Mary S. lJishop-Cosmetology
Parker-To O. Forrest-Electricity
Parker-Robert Wade-Drafting
Parker-W. V. West, Jr.-Macbine Shop
Greer-B. n Hammond-Textiles
GREENWOOD COUNTY-
Greenwood-W. O. Foster-D. O.
Ware Shoals-C. P. C01lch-'.I achine Shop
Ninety Six-s-J. O. Booxcr-e-Textfles
KERSHAW COUNTY-
Oamden-Erncst Frietag-General Metal
Camden-e-M. O. O'Cain-D. O.
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Hartsville
Edgefield
Winnsboro
Florence
.Florence
Florence
Florence
Greenville
Greenville
Greenville
Greenville
Greenville
Greenville
Greenvi.lle
Greenvil le
Greenville
Greenville
Wellford
Greenwood
Ware Shoals
Ninety Six
Camden
Oamden
LANCASTER COUNTY-
Lancaster-L. E. Gosnell-D. O.
Lancaster-O. W. Reese-Machine Shop
Lancaster-s-W. C. Hawkins-Textiles
LAURENS COUNTY-
Laurens-H. B. Longehore-c-Machine Shop
Lancaster
Lancaster
.Lancaster
.Laurens
LEXINGtON COUNTY-
Brookland-Cayce-e-M. C. F'etner-c-Radio W. Columbia
Brookland-Cayce-R. O. Walker-Oarpentry,
W. Columbia
Lexington-C. E. Black-Carpentry Lexington
McCORMICK COUNTY-
John de la Eowe-J. H. Mathis-Carpentry, McCormick
NEWBERRY COUNTY-
Newb-rry-s-J. V. Kneece-D. O.
Newberry-c-B. E. Phillips-General Metal
OCONEE COUNTY-
Seneca-D. D. Eargle-D. O.
Wcstminster-J". G. Brown-D. O.
Walhalla-B. T.\l"irliffe-D. O.
Tarnass ·e-Louis Riehle-Carpentry
ORANGEBURG COUNTY-
Orangeburg-A. W. Ayers-D. O.
RICHLAND COUNTY-
Columbia-Clyde Lever-s-Auto Mechanics
Columhia-R. A. Harrison-Machine Shop
Oolumbta-s-Margaret Garrctt-Cosmetology
Columbia-e-Enor h Smith-Radio
Olympia-J. E. Sanders-Body and Fender
Olympia-Girls Industrial School:
Marg-ie Murff-e-I'ower Sewing
Maude Gamble-Cosmetology
SUMTER COUNTY-
Sumter-c-W. H. Stoudenmtre-e-D. O.
Sumter-Irma H. Wcinberg-D. O. Com.,
SALUDA COUNTY-
Saluda-Ila Mae Suber-D. O...
SPARTANBURG COUNTY-
Spartanburg-Mrs. Beatrice Jeffcoat-D.O.,
Spartanburg-Ivan Mcwry-Machine Shop
Spartanburg-H. W. Smith-c-Elec. Main.
W. L. T.-Ben Hammond-Textiles
UNION COUNTY-
Union-J. E. Going-Machine Shop
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Newberry
Newberry
Seneca
westminster
Walhalla
.Tamassee
Orangeburg
Columbia
Columbia
Columbia
Columbia
Columbia
RFD, Columbia
RFD, Columbia
Sumter
Sumter
Saluda
Spartan burg
Spartanburg
Spartanburg
Wellford
Union
WILLIAMSBURG COUNTY-
Kingstree-E. E. Bryant-D. O.
YORK COUNTY-
Rock Hill-Paul Workman-D. O.
Kingstree
.... Rock Hill
SOUTH CAROLINA AREA TRADE
SCHOOL
Columbia Branch
ROUTE 2, BOX 300, WEST COLUMBIA, S. C.
TEACHERS-
Jack A. Campbell-R'elated Subjects .West Columbia
George R. Britton-Electricity .. . . . .West Columbia
Joe K. Duckworth-Radio..... . .West Columbia
J. L. Godley-Auto Mechanics. ... West Columbia
Mrs. Harriet Holder-Cosmctology. . .. West Columbia
W. T. Kangas-Machine Shop West Columbia
R. L. Moody-Air Conditioning West Columbia
Mrs. Mercia Pike-Related Subjects West Columbia
John Thode-Related Subjects West Oolumbia
W. R. Walker-Carpentry West Columbia
TRADE AND INDUSTRIAL TEACHERS
Negro
PROF. H. W. CRAWFORD, Teacher-Trainer
State A. & M. College
Orangeburg, S. C.
ANDERSON OOUNTY-
Anderson-W. M. McDuffie-Masonry Anderson
Anderson-Paul Reed-Auto Mechanics Anderson
Anderson-Oharles Duckett-Carpentry .. Anderson
BARNWELL COUNTY-
Blackville-Eli J. Davis-Carpentry
OHESTER OOUNTY-
Chester-'V. H. Atkinson-c-Bnckmasonry
CHARLESTON COUNTY-
Burke-Robert Fields-Masonry . . .Charleston
Burke-Eddie Graham-TaHori ng ... Charleston
Burke-T. P. Jordan-Carpentry Charleston
Burke-R. E. Wilson-Painting . Oharleston
Burke-W. O. Wright-Oarpentry . .. ... .Charleston
Burke-Laura M. Buc-hanan-Cosmetology. .. Charleston
Burke-Margaret Broadnax-D. O Oharleston
.... Blackville
.. Chester
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CHEROKEE COUNTY-
Gaffney-L. H. Dawkins-D. O.
J. L. Alexander-Oarpentry
Gaffney
Gaffney
DARLINGTON COUNTY-
Darlington-A. W. Bryant-Carpentry
Hartsville-W. G. Thompson-Oarpentry.
... Darlington
Hartsville
GREENVILLE COUNTY=-
Greenville-W. J. Walker-Brick masonry Greenville
Greenville-Henry Coleman-Auto Mech. . Greenville
Greenville-EJarl' Smith-Carpentry Greenville
Greenville-Kitty Avery-c-Tni lor ing Greenville
Greenville-Lyda Hamilton-Oosmetology Greenville
Greenville-John Brockman-D. O. . .... Greenville
GREENWOOD COUNTY-
Greenwood-Henry Wil l iams-e-Masonry
Greenwood-Furman Butler-Auto Mech.
Oreenwcod-s-J. B. Lawson-Carpentry
Ware Shoals-Will Riee-Oarpentry
Greenwood
Greenwood
Greenwood
.Ware Shoals
HORRY COUNTY-
Oonway-Albert Rhue-Carpentry .Conway
LANCASTER COUNTY-
Lancaster-R. 'I'. Goodwin-Masonry ... Lancaster
Lancaster-James W. Lindsay (Carpentry) .Lancaster
LEXINGTON COUNTY-
Brookland-Cayce-e-M. D. Bogen-D. O. . Lexington
MARION COUNTY-
Marion-Jesse Reese-Carpentry
MARLBORO COUNTY-
Bennettsville (Marlboro 00. Tr.)
Charles rl'hompson-Carpentry
Arth ur Prince-Masonry
.Marion
... Bennettsville
.. Bennettsville
NEWBERRY COUNTY-
Newberry-J. O. Myers-Carpentry .Newberry
ORANGEBURG COUNTY-
Orangeburg-e-J. H. Green-Oarpentry Orangeburg
Orangeburg-I. N. R. Harper-Masonry Orangeburg
RICHLAND COUNTY-
Booker Washington (Columbia):
R. ]I. Stevenson-Masonry .. Oolumbia
B. R. Harrison-Painting . . . . . . .. . ... Oolumbia
A. W. Perrin-Oarpentry Oolumbia
F. A. Bassard-Bricklaying Oolumbia
W. J. Gillam-D. O. . Columbia
Cornelius Roberts-Radio . . . . . . . . . . . .. .. Oolumbia
Hubert Williams-Auto Mech. . .Columbia
Elise Martin-Oosmetology ..... Columbia
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SUMTER COUNTY-
Sumter-R. C. Cockfield-Carpentry ..... Sumter
SPAR~ANBURG COUNTY-
Spartanburg-Albert Campbell-Carpentry, Spartanburg
Spartanburg-J. C. Abercrombie-Masonry, Spartanburg
UNION COUNTY-
Union-H. J. Rollins-Carpentry .. Union
WILLIAMSBURG COUNTY-
I{jngstree-G. 1. Cannon-Masonry ......... Kingstrec
DISTRIBUTIVE EDUCATION
TEACHERS
M. C. SMITH, STATE SUPERVISOR OF DISTRIBUTIVE
EDUCATION, COLUMBIA
MISS MAMIE ROSE CLAWSON, STATE-TEACHER.
TRAINER, EXTENSION DIVISION, UNIVERSITY
OF SOUTH CAROLINA
MRS. LUCY CRAWFORD, DISTRICT SUPERVISOR,
GREENVILLE SENIOR HIGH SCHOOL, GREENVILLE
SPECIAL INSTRUCTORS-
Mrs. Corrine Coskrey, Special Instructor
Mrs. Bennie Land, Special Instructor
:Mrs. W. E. Sims, Special Instructor
Mrs. J. A. T'i mmerrnan, Special Instructor
.Summerton
Bamberg
Pelzer
Pelzer
COORDINATOHS-
Anderson High School, Mrs. Saidee Welborn
Anderson High School, Miss Ruth Boggs
I'atesburg High School, Miss Mary Ruth Taylor
Clinton High School, Miss Mary Shedd
Columbia High School, Miss Evelyne McCollum
Cheraw High School, Miss Frances Burch
Dnrlmgton High School, Miss Lois Baker
Florence Hig-h School, "Miss Marie Gregory
Greenville High School, Miss Margaret Keith
Greenville, Parker High School, Mrs. Nell Haas
Greeuvtlle, Welcome High Shoal, Mrs. Margaret Woods
Greer High School, F. L. Maxwell
Hartsville High School, Miss Marjo";c Galloway
Lancaator High School, L. E. Gosne11
Lamar High School, R. D. Mustard
Laurens Hi~h School, E. B. Morse
Lexington High School, Miss Ina McCartha
McColl High School, Mrs. Margaret Bobo
Rock Hill High School, Mr. Paul Workman
Spartanburg High School, Mrs. Beatrice Jeffcoat
Walha11a High School, S. H. Ballenger, J,'.
Walterboro High School, H. G. Hollingsworth, Jr.
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DISTRIBUTION OF FUNDS BY COUNTIES
1946-47
County
State Schools
Abbeville
Aiken ., .
Allendale .
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufor-t
Berkeley .
Calhoun .
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield .
Clarendon
Colleton
Darlington , .
Dillon
Dorchester
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville .
Greenwood , .
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster .
I..aurens
Lee
Lexington
.McCormick
Marion
Murlboro
Newberry
Oconee
Orangeburg
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg
Sumter .
Union .
Will iamsburg
York
Total
Transportation
..... $.
21,572.00
38,811.00
11,345.00
47,001.0()
17,908.00
16,997.00
16,296.00
39,528.00
13,267.00
91,879.00
20,583.00
25,842.0()
43,898.00
22,838.00
44,870.00
30,418.0()
14,646.00
26,426.00
15,854.00
25,867.00
63,794.00
45,167.00
37,901.00
22,469.00
26,302.00
66,480.00
27,968.00
27,273.00
22,578.0()
39,040.00
22,452.00
40,412.00
9,284.00
.. 23,280.00
18,789.0()
31,092.00
47,460.00
49,401.00
35,491.00
36,566.00
15,195.00
58,331.00
39,000.00
23,532.00
40,209.00
36,653.0()
................. $1,491,965.0()
158
Salaries and
Supervision
64,901.96
196,593.64
458,037.63
110,103.64
849,301.86
144,116.42
157,366.70
163,673.32
227,506.62
127,111.52
1,038,861.90
315,257.74
295,981.76
379,609.07
245,735.95
239,483.38
411,492.86
253,421.62
180,401.29
168,752.86
229,652.43
660,266.38
234,853.24
1,380,050.66
372,992.04
162,005.71
547,828.16
89,782.37
267,037.89
341,495.98
407,715.47
158,778.93
446,978.71
65,520.08
276,187.14
273,560.07
326,961.68
406,055.02
549,851.57
397,081.25
901,935.41
170,365.24
1,288,507.53
484,026.18
300,253.84
340,857.17
517,163.78
$17,625,475.67
